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Compañía, 32
piones que afecta al clericalismp, 
n^c^sito que ella sea obra, jíb de un 
grupo ni de una fracción, "Sinb' dé 
to'dóM partido íib^éral y  que le pres
Ayirntamiento í Sepio&éác) articulús. a /Isetasa y apjobaeióa po;r|
&éra
EOICIÔ I KyjBBWsáH-,
I hk  DISCUSION DS LOS PRESUPUESTOS
Y  ¿cótoo no? al momento, enfren
t
D. O. M.
te y en  abierto antagonismo, dispa' 
ridad y  disconformidad con López 
Domínguez y  Canalejas, Surgen 
i Moret y  Montero Ríos, respoodiea* 
Ido así á las tradicicmes de los libe
rales, siempre á la greña y  sin dSr- psesiafeñm dei ¡ssño? DéJg&áo López, | ̂ gog|̂ ^





DOÑA T E C L A  G A Y E N
V i u d a  d e  © p o s s
, (q. e. p. A)
Todíis l8£¡ mitas que se celebren 
j hííy, de diez á otee, en la cspiila.de 
,ia Eacarnación de esta S¿ I. Cate- 
¡̂ draí̂  serán aplicadas en sofiagió de | 
• aaalma.
seles uria higa de las ideas y de Iqs 
¡principios. .
Esta bs ia historik de siempre; ni 
¡nos ásombrani nos extraña; los li* 
[berales dinásticos son así: cuando 
I más uqidos deben mostrarse frente 
al enemigo común , más se distán 
cian, se disgregan y discrepan en 
itodo.
En esto solo patentizan su conse 
cuenoia y  su amor á la libertad, qué 
consiste en andar cada uno por su 
lado, favoreciendo á la reacción
t>B ÚÓLÁBOÉACION
m z, Gómez CoUe, Posee de León, Luqaó, 
Lam, Sátehez P-ssior, CaUfáS:, F^lgasras, 
Loma», Raíz Guljérjez, González Ataya, 
Napsjo, Estrada, Víñ&s, Ga'Cía Gatiémz, 
Gateía Guesraio, Segeie?ra,.Eíeaaeds,'R8- 
•raéllo, - -  -
rase'Roybó;
. A jíífe á le  I :
«Censes coü>rs 'propiosimpOíta, pS8e-|
tas 8.745*38 y sa-sprnebA., :
' . • ' ; ,A^éléiií« SE
Tfata de:íaS'«Eáteioas3 vclirág, ilumi- 
I naeiót'ía y ffiatejüs.» , , . . > , ;
!pFeséotai6|'éefío» Mast£óo:a nf¡a esm ién-
jila, p!dien!Í<>p,s' rébajím. 2,000 peaétás, ’ia!
La familia rtega á sus amigos i& j 
tengan pzeBonte es sas oraciones.
¿Oáiénesinliís patriotas?
M O S A i C e S
i  D(í!i)paiíía.-iaiaga
A la gente pplídea. no sé le cae de 1» 
fcoWla palabra pÁtifiotísiao, ¿Y qaé es pa- 
tiiotiamo?
¿Ea patriotismo sacar de la» eárcelee, en
yer l  rnseusioa Gs,ips psesn
puíftlós.
AeS S r. Sáfeelasas 
, . ■ F^st®s^
Abifeíta la sesión,si pseaidánts señor DsL 
K&áo‘'LSp6z eoteóde la palabra ai,señor 
Sánchez Pastor para qae apoye la enmienda 
ai capítulo da Obras públicas, da la cusí 
dimo» ayer caenta detallada.
El cn&cej&J repablícano, después de. der 
las uíMías á la présiciencia piA lo áefóÉsn- 
te que ayer BomoEtiíó con é!, pida se traiga 
á U-mesae! presupuealo aprobado por real 
orden d®l colector da la zona comprendida 
enti-e lÁ Alameda y Muélle de Heredia.
El alcsldí! dice qac está «obre la mssa el 
plano correspondiente, con lo cnal »e maes' 
tía conforme el señor Sánchez Pastor.
Loy Stífiore» Gómez ;Cotíí, Galsfat y otros 
? íorraulaa éhtnienda ea la qüe sé «oli- 
■'citsn 30.000 iesetss pasa festejos.
El señor M»rlíncz está soaforms con est?- 
cahiiSad y ianáificá su enmienda en tal 
áentido.
ga Totaeiona» nomisilea ce desecha l,a 
párle que se reñeze á las funciones religíO' 
388 y se aprtóba lá de lóá festejos.
A fftícu l®  I I I
Se presupuftBiúan p&rs eete artículo, «Ju­
bilados y pensionados», 3I.129,12"pe86ta8.
Eá el presente ejercicio hay 1,392,03 pe- 
aeua ínenos.
Loa liberales piden, mediante una en­
mienda, que las pensionados Síos. Rivera
QaeíadffiPon«, Paláü, García Csihrera y 
EmíiTzré¡te” m ¡ ¿ M  certificaciones qaa siguen
de que la cantidad señalada por la comisión 1 f c u a l e s  fueron pensio- 
para ĉBSificios del común» ea insuficiente 
por necesitar todos ellos grandes repara­
ciones; otro tanto dice de la» fuentes y c£' 
fieiias.
Pasando &1 afUcuIo cuarto, que llama el
Clases eepsoiales, con patente do inten­
ción por 20 sfios-
BbÍ3oss8 de alto y bajo relieve para or- 
namentsciSn. Imitaciones dó ios mármoles.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
do mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentado» pon otra»
vísperas de eleccipne», á lóa desgraciado» i sa ecmianda.dice qua en ésta coa-
criminales de profesión para iatimiaar é i j qqq
ios electores?¿Falsear las actas? A^*3íarlaí?|jjjj^g eatender qua hacen falla 30.000 
¿Es patriotismo sentarse en las corporacio-|p^,^ ias reparaciones del alcantarillado, en
nes elceliyas sin haber sido elegidos-pos 
loa eiudadanoft? ¿Ea patriotismo ocultar la 
riqueza? ¿Es patriotismo valerse de ia in­
fluencia política para no pagar los impues­
tos, lo» arbitxioit?
imititiniones hachas por algubó» íabtíoantes he visto, á un individuo que robó una 
los cuale» dista mucho en belleza, calidad
y colorido. Pídang© catálogos llustradog 
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra aiíiflcisl y graüito.
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicae. ^
Exposición y despachó, Marqués de La
tíos 12. '
escopeta vRja y unqoeao, cuando, ea con- 
eieholá, la pena que merecía era que Is hu- 
biarah dado una chaqueta hueva y osa co- 
ioeación?
general y 190.000 para ai colector á qaa 
antes se rsfiríérs, cuya falta graodísima ee 
nota en los muehislmos cases de fiebre que 
en aquella zona se registran.
Ssgaiá&mente apoya también loa aumen-
¿E» patriótico el sistema jurídico que  ̂ introduce en los arlícalos referen- 
aoadena á cinco años de presidio, como yo ■ —  -------- ,  ̂ ,te a Aceras y empadrado y personal facul­
tativa, detallanáq minuciOBaménté las razo­
nes en que se íanda.
Para demostrar la:,importancia qua el al­
cantarillado tiene en orden á ia higiene, lee 
el Sr. Sánchez PasSoríel capítulo 28, vsrsí-
realmente extudian, persistan las peneíq- 
nes; pero si se demuestra que éstas visnan 
á ser una especie de sueldo, inás ó menos 
diaimúiado, deben desapaiecsr. ^
El SV. Raíz Gutiérrez declara que lo».ex­
pedientes de pensiones no ee hallan, la ma­
yoría, en kp condiciones legales.
' Añade que la Comisión solicitó, al for- 
mar los preaupuestos, esos. datos que loe 
liberales de«iean, sin que lo» pudiera obte­
ner.-
El Sr. Viñas asegura que, en efecto, hay 
I muchos abusos en esto da ks pensiones, 
habiendo inRviduos que las disfrutan que 
no han salido  ̂de Mákgs.
El Sr. Ponce manifiesta que sólo dos 
pensionadoséan .correspondido á los sa­
crificios do ia) corporación.
Se apruñ:
““ En el cuerpo de Garablneroa han sido 
declarados aptos psra élaseeaso, 41 capi­
tanes, 37 primQío» tenientes y 3 segunilós.
—Por llevar más de tres .años de servi­
do ea el dis5iplia&r.io de Malilla, les ha 
sido concedida k  cruz de primera clase dal 
Mérito militar, con distintivo blanco, al 
capitán D¿ M&nael Moreno S&rrais y á ios 
primoroa teniente» D. Ri»móa Lópaz dy 
Haro y D. Martín Vallés y 0#tegá.
—El Exemo. S?. Genefái do ésta Divi- 
alóQ, en un comunicado al genesai López 
Oíhoa, ie dice lo slgaleote:
«Por su escrito dél 18 del áctú&l me hs 
enterado de ios ejercicios y máaióbriís rea 
lizsdos por ka fuarzac da esa farlgaS», de 
la forma sali-ifAetoiia con qua haa siáo ik- 
Vádas á cabo y del favorable júieio q.ue á 
V. E. le ha msrecido su ejecución, áíí do­
mo el estado de iastíueclóu y disciplina de 
las fuerzas; por lo que al darle mi felicita­
ción por este resultado, espeso lo haga ex 
tensivo á todos los señores jefes, ófisíales 
y tropas de su mando.»
Roy
P&raá&t Éxtjfñmeáara., '
Hospital y píovisioses: Capitán de Ex̂  
íremedúra, D. Baslque García.
Cuartel: Extremaduía, Capitán, D. An­
tonio Albiñaca; Barbón, otro, D. Juan Xí- 
menez.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Juan Jiménez; Borbón, otro, D. Erneato 
Galón.
Vigilancia: Exlremadara, Primer tenien­
te, D. Antonio Prieto; Borbón, otro, doo 
Julián M. Simancas.
B. D. C. .
■•>M̂»iií^ ‘’*»éííóia*á<t9oiwPf*Km&ie>vrfaseÉMittííS3K
Gpémio de Zapateros
Los Síndicos y clasificadores del, gremid 
citan á saa agremiados á Jauta general 
para el reparto de cuotas correspondiente 
1907, ea ei Círculo Industrial y Comer- 
bial, en la Plaza del Siglo, álas tres dé la 
tarde dél Domingo próximo.
El Conde
de Romanone», refiriéndose,» lo» mattimo- 
aica civiles, h» declasado que, cóíiforaie á 
hs atls. 37 da la Ley dsl Re îatSfl civil, 77 
de sú Regiaóuentó y RR. 0:0. de- 7 Sáptiéra- 
bre 1871, 3 Ostubrédei mismo año, otra de 
la misma fecha y 7 de Agosto de 1875 y ae- 
gúu lo dispuesto en k  Léy dsl Timbre, es­
tos espedientes son eompletameute gratui- 
tds'en general; sokments los qué no sean 
pobres debes áa abonar el imposta del papel 
sallado correspondianteB-y loa honoroiiO» 
devengados en Za easpedíeid» do cirtifibacio- 
ms solamante, pues la tramitación de éstos
expedientes ha sido y seguMo siempre síeâ  
do gratuító eh todas bús íiittáncíás.
Comisión provincial
Bsjo la presidencia del señor Caífarena 
Lombardo, y con aaisteficia de los sefiores 
vocales que la iategran,celebr6 ayer la últi­
ma sesión déla semana ia Comisión provin- 
«úaL , , . . .Laida y aprobada el acta anterior, se san 
cioharon las cuentas municipales de Izna- 
te; Montejaqua y Fuente de Piedra.
Se aeordó prevenir ó los Ayuníamientcs 
de Coíü, Iguaieja, Borge y Cuevas Brj&a, 
que en ©1 término de un mea activen la______________
la enmienda, &mpliáadolaenLg .̂ ĵj¿jjgi5jj ¿g arbitrio», y satiafa-
feentisío diquela medida se haga exten-igjj^gjjg por Consumos en evita-
¿Son patriotas los que absuelven á lósL^j^o ¿ggg Deuteílhómio donde ’ Moisés I ‘l’^®|ción de responsafailidades.
inevitables dím H. L. J. que á su pueblo: «Téádürás un luga» fuera i todos los expe- | , _¿̂ pĵ )joae el pliego de reparos oírsciio#
los fondos comunales da esos pneblOfe?|jjg | en el examen da la cuanta municipal docu-
|dcs corporalea etc.»¿Lo» que adultaraa loa alimentos? ¿Los I I  á Iqae los encarecen? ¿Loa que compran la
LM ií-y-ll p CII'Ü fc'll y i n  |?op8, los muebles, en el extranjero, desasa-1 ©¡¡¡jéj'rsz
parando la iaduatsia nacioaal? _ - , i señor Sinohsz P.iiator,pero cree: sumamente
. ;4Son„p t̂»ióías eapa propietarios qúó.ViS-- ks.cjsutid&des su en-
jéú áíss eirvieatcs ooá las. rOp&a groMsc&a|jĵ lgjj,;̂ g aceptaría pÓF íŜ
que'llaman libresfi? ¿Los que obligan ’ ■ . .
bigote ó dejarse laa paüUas á| votación nomicaí se deaechá.
 ̂ j ‘ A. s-i siendo tan dignos como,elips?| j¡i *0̂ 0? Sánehíz-Paator da las grácks á
TirdidQ/de un modo harto basto ph“|¿Lo» que les hacen humillarse a cada pasú, | Corporación por su acuerdo, que priva á 
ra Qué á su través no se vea lo quefa cada frase?...  ̂ - j,  ̂ ¡los obreros da trabsjo en el píózimo in­
hay detrás: una de las más ridícu f  ¿Son patriotas los que dan un puñado
Pí-eaenta él sañor Cak-fat otra enmienda, I
La
nesy d<
- - - J r
■ / , - , , » - ■ Sque 'ña antra^a déla  ley de Asociacio-I^^it^jag en 
ér problema clerical se ha|io8 criados.
la^' y groseras fíirassQ nnp hastaii>«8Sks para libr&rae del aervlcio de las ar- las mas? ¿Era patriotismo k  rotura de los 
ahora loa gritos de imueran los cerdos!,
'¿esferas de la política I í&s pedradas á ios conaukdos, éjecutado
Dáviia; el ministro salido ae iatg^ ¿e áe.
tertulia íntima y  cachupínesca delLJJ¡̂ ygJ,ge la guewá Mepano-yanqui por ios 
y á  quien por irrisión y  |qQe np fueron á pcleai?
burla l^llaman ¿’eíií Com bes^ ha sido 
el enesk^gado de hacer el buñuelo, 
cuya iháéa apelmazada no van á po 
der digerir los actuales ministros, 
que morirán ,de un cólico m ú e r e r e .
- La obra anticlerical del Gobier-I 
no, confiada á Dávila,:va á resultar 
una obra de cementerio, qojide ha-̂  
Harán, sino piadoso, merecidq eiRe- 
rramiento los ministros de Lópea 
Domínguez.
No hay más que ver lo que.se pre- 
los conservadores, ante la
El cat&knismo, el MzkaUarjismo, igual 
que el españolismo, ó el eufopcíamo, si ss 
quiere, ¿son paíriota» los que pretenden 
mantenesk? ¿Es patíiótico llevas á los das- 
poasídos á oísa» tiems para coaqúista?
El señor Raíz Gutiéísaz protesta de la 
ironía que eavurlven ka pakbs&s de aquél.
AxtSCui» I
Se aprueba, «ia discusión, el artisulo 
primero, «ERfioioa del comúc» que impor­
ta 7.000 pesetas, ,4,000 más que en el pre­
supuesto coEíieníe.
A rtíem lo I I  .
Igual sucede con este artículo que tiatá 
de «Caminos vecinales y puentes,»
Importa. 3.000 pesetas y en el acta&l hay
creá|i6n, 4̂ :,,e,Î c,o,.p8U3ionfis de á dos mil
‘ ----- -•*;
(Haylquo -adverík que'ésto faé objeto Se. 
lácueráo-por parte.dcl Ayaatoicnto el año 
pasados)
, \ Se aprueba la esmkúá®:. con la aclaración 
de que tres de esas pengíoaes ae,&n psra hi­
jos da Mákga y las otra» dos pasa vecinos 
de k  misma.
AsfiScul» I ¥
Los liberales présenísin á este artículo 
que es ©i de. «Cséditoíá reconocido»,» uná 
eumiend* iaíeres&ndo k  supresión de ks 
24.113*88 'ptae. que integran él mismo.
El señor CRáfat k  spoyí' ,el señor Lomas
mentada de Torremolino», correspondiente 
ai ejercicio de 1896-96.
Sa dispuso ei ingreso en la casa de Mi- 
sfiiicoráia del anciano Antonio Moreno 
Básba y la relevación del pego de Oítencis 
l'hfe'MrnteAátohie Carrllilo Garmons i 
La Corporación abordó consignar en acta 
s«E,limiftQto por el óbito de k  señora
doña ÁntoMaNat y Miessjr, tía del diputa­
do provincial don Manuel A lm ez Neí.
Y no habiendo otros asunte» de que tra­
tar se levantó ia sesión. '
k  impueaa, sobreyienan ké siete, y se k - riños de don Diego Guapos, y para comedí-i t^ioeimianto» da Málaga.
I vpnta k  sesión..
¡LOS COMPRUSIDOS!!
de I(«Tadat?a s©o» di© C@s?vea5>a ©a ©I 
ffem©<dl9 i^áí» ©ontxA ÉPlA-
Ibef.©».
Este ntíevo procedimiento de emplear la
presentación de ese proyectóle  ego ea p&triotifümo. BLpajríotis-
mercaéOK, cuyos beneficio» ellos no han da|fljadas 5.000. 
perciMí? ¿Utiliscr á eatOB deaposeidospárRi A r t ic u lo  I I I
due ametrallen á BUS padres, á sus ha?ma-| «Puentes y cañada*,» para estas stencio-,
presenta una enmienda en tai sentido.
L» enmienda es rechazada y queda apro­
bado eí artículo.
A mM cuiIo I ¥
A, este artículo, el del «Aleautarillado,» 
presenta una enmienda el señor Martínez,
£! choGsIáfs puhrBYiÉMdo
SIO LO  X X
qúe tanta fama viche obteniendo, se expen­
de pn Laguoiüss, 72, almacén de Uitrama-
F s lt a  á «  l a » .—Las personas que lle­
gan en el tren do lá noche, se quéjánj coa 
justa razón de k  abaoluta faíta de luz que 
ea observa á k  salida dala Estación.
La más complot 11 obseuridisiá irsina en di- 
eho sitio, so viéndose, como valgármenete 
83 dice, ni los dedos de la mano.
Como esto de la entrada del tren "por la 
noche parece qué vá par'a largo, la empre­
sa feríovíaiia andaluza dobla arbitrar lo» 
medios, conducentes á remediar tan censa- 
rabia doñeéncia.
Ea k  confusión que se forma á la salida 
de los viajaros, no seiía, extraña que IOS 
aficionados á lo ágénO, realizaran alguna da 
ks suyaf, aprovechando la peatilábra que 
envuelve aquel sitio.
Con un par de focos eléctíicúB eatába 
arreglado el asunto.
CJaiSKi d e  F xp dB itos^ —Tornamos da
El Cronista Jas siguientes notas:
«En la Casa Central de Expósitos sñ lac- 
tan actualmente en calidad de internos, 19 
hiño» de ambos sexo», y como externos al 
cuidado de nodrizas, 64 varones y 74 hem­
bras.
En la Casa da Misericordia se hallan 
acogidos en la acínalidá 126 niños, 90 ni­
ñas, 59 ancknos^y 57 ancianas, que hacen 
un total de 330 plazas.
Además aguardan turno para ingreso en 
ks vacante* que se produeen 6 ancianos, 4 
apciana», 39 niñas y 50 niños.»
S o B lé a . — Mañana viernes oelebiará 
sesión el Colegio Pericial pescantll.
S apaltaffffi.—Cosíos honóre» de or­
denanza recibió ayér sepultura eL coronel 
de Estado Mayor don Leopoldo Bairío y 
Garxión.
Reiteramos el pésame á la familia, f
PÉap®l«« p a s a  lée la® ».—Hay gran- 
aes existencias á precios de fábrica en k s  
almaceñfis dé La Papelera Española, Stra- 
éh&n, 20. "
Se facilitan mnesírae.
« n i  détamae O -exosále» By'aisiis»
de lerés, se Vende nn todos ios buenos es-
dad áei público ttcne sucursal en calle Mar­
qué» de Laric», 3, «Las Madrileñas»,
SE U EDICION
DE A Y E R  T A R D E
ca de jasliciít?
¿Es patriotismo el empréstito que hen 
hecho la casa de Róstchild y otras, hé po­
co, á los sacuRses de Nicolás Romanofí? 
¿El silencio cbaatagista de parte da k
se mantienen en actitud especiante, cumplidor de k» leyes, fog ifeñ io  gTeievé k“ ¡uma~ps¿éupaeVtad¿
a a qu in ri caraos para los que no hase sido ele-1 qa¿ gg ¿g 20,000 pesetas, á k  de 30.000.sin soltar prenda, para no u uu ■ ocupar cargos para los que 
compromiso ninguno; los tnáuriStas|„i¿Q^ tributar ai Tesoro cual corresponde 
callan y dejan que el Gobierno ha-lcoa  arreglo á k  importancia de las propie- 
^a; La Epoca, órgano de éstos, ha-pades, pagar lo»
I».-;.-.,! «n íipÍAncsa deiaocialmente iníáiiores con racional conai-
fo V S p t  de las 
supera á la que hacen los_ périódi-
En votación ss désecha la enmienda 
sprohándoae el artículo.
A r .tica lo  V
que producé eu el paoieate la mayor 
aad del medicamento en menor volumen, 
sino timbiea por la f&ciUdal da tomarlo, 
que evita todo mal xabor.
De venta en las principales farmacias 




S iq í.n rítrihin rjor ellos V está ha-inao, no cargar el platillo de la justicia, ,  ̂ .. rr k70 Hemos leído ea La Covrospondoncia Mi-b la , en cambio por ê  e ^ «leerás y una estadística verdadeiamenté cudc-
ciendo actualmente un p | »j,n vaclon&l conai-! ^Herencia en menos en relación con el ejer-i .  j-.,* ¿ a «uma im-
cos marcada y  reconocidamente 
Asps, carlistas y ultramontanos; es 
to no obsta para que los papeles ca 
tólicos, pongan siempre á La jEpoca 
en lugar preferente en la relación 
de la mala prensa, impía  ̂ heréti­
ca y condenada; pero al diafló neo- 
conservador le gusta, sin dtdá,, que 
le áven con la badila en los nudi 
llo»y  Mgtie haciendo la causa del 
cleric^?m o y defendiendo las solu 
dones y  feRdencias de éste con ter­
co empeño, x
Éste es un sCatoma harto signifi- 
catiyopRTa comprender la actitud 
en que se hallan los conservadores.
Los liberales... ioh! los, liberales 
no desmíéjiten su historia, ni sus 
hábitos, ni sus costumbres; en esto, 
como en todo, y  como siempre, es­
tán en la más i^eiicantadora desar- 
monía. Por éso allí donde loŝ  cono-
mas, no sublevaras contra nada ni contra
nadie sin darse cuenta exacta de ello..,
¿A qué tanta diversidad da idiomas, de 
diaiectoe? ¿No es mejor irlos supiimisudo 
hasta que desaparezcan todo»? ¿á qué ese 
odio que quieren mantener los Goil y los 
Puig, los GorbsUza y los Goicoeobea con­
tra los González, lo» García, los Pérez, los 
Domínguez? ¿á qué esa inquina á los ingle­
ses, á los alemanes, á los amaiillos, á los 
negros que todavía trátase de perpetuar,co­
mo «i no fuéramos todos iguales por las le­
yes de la Naturaleza, que son las que de­
ben regirnos 6, al menos, inspirar nuestros 
acto#?... Hasta que todos no nos miremos 
de frente, aonrienáOj n'o podremos decir 
que somos patsiotaa. . , , ,
Los que tienen menos cantidad de patria, 
ó ninguna, ei sa quiere, y no hablan de pa­
triotismo, resalían ser los más patriotas. 
Eo efecto, ¿qué sería da k  patria, si no hu­
biese quien cultivase k  tierra, tendiese 
lo» puente», fabnease los tejido», eoofec- 
cioiiase la» rop&e, construyese k s  vivien­
das, condujese loa trenes, hiciese los li­
bros?... No existiría. ¿Y qué recompensa se
cioioaetuzl, 45.110 pezetas. so y que constituye un dato de suma im­portancia para quien desee hacer un esíu-
Lo» padillistas psesenkn ¿os en m ig jd a s :p s ico lóg ica  da la humanidad. Desde el 
una, que se acepta desde luego pidiendo se i Cónatafitiño hasta fin del siglo
adicione la palabra «idequinado» alepígra-j^j^ civilizado 286
fe del artículo y otra interésando la aupre 
sión de k  brigada de arrcclfadores estimán 
dok innecésaria.
A pesar de lo» hlén fundamentados esr 
gpa que formula el señor Gákfat en contra 
del sostenimiento de eza brigada, cuya 
obra no se ve por ninguna parte, es deíse 
cháda la última de las enmiendas.
Presenta otra el señor MatUaez elevando 
la suma coneignada á k  de 13Ó.OOO.
Además pide se destinen 30,000 pesetas 
para la construcción de mingilorizs 
; Sé deáécha lo primero, aprobándose lo 
ségundo.
Se aprueba el articulo y se suspende k  
cinco minutes.
Ar’t íe a lo  V i
Ea el Se «Períonal f&culuUvc» y se con
— ------ ” tí i„cf licin íHrlin n IIP i  te da á lo# patriotas máaúlüea? La mise-
C 6Ilj 6 b  P ítlñ C lO , iSS  h3.H QlCnO q   ̂ ^{rAvayi^aD!maYltfAKt*(°ÍCn88...cen , eb  l  a ^ c io , . lo v ^ ííe irk . eo »o* difarentsa maniícstacioaes...
n o se opondrá el v e to  a ia  tey uch pae», esos políticos que-mantienen
A sociacion es siem pre qne con  .laij^^^Jg^g^^i^j g^jj^QggjjjajjaenteBeeneuea-jTi.o'uk.ia.v.ivuv.o ^ ---- j  H ja socieaau mí
ob ra  del G obierno en ese sentiüO|j,jj^ se le» cae la p&kbKap&tgiaaa^
estén conformes y  acordes todos los! ¡g, kbios, son los verdadero» enemigos da 
jefes de grupo y de fracción del|k patria.
partido. Claro está, saben en la cor­
te que nuttcá falta un roto para un 
descosido, y  Rue allí donde enfreu 
te de López Domínguez y Canale­
jas falte un Horet, no ha de faltar 
im Montero Ríos; y  así ha sucedido, 
y  con la circunstancia agravante de 
que estos dos últimos serán los que 
airtúen de enterradores del Gobier­
no pSfa que suban al poder los con
servkt^^^cs.
La esílCátagema no ha sido mala, 
á pesar d^su basta urdimbre. El 
-  soy muy liberal, pero
esa ley de Asocia
Para ser patriota es menester tener algo 
de Clepsnc^éOt de Jsuréí, Ae Vandérvelde, 




guerras, ccasionadás por los motivos si- 
gúiéateiB:
Para aumentar ©1 territorio, 44.
Para levantar tributos, 22,
De represalias, 24,
Por cuestiones de honor ó de prérroga- 
tivss, 8.
Por disputas territorkle», 6.
Por pretensionsB dinásticas, 41.
Déinlervsnción, 30.




Guéms dé religión, 28.
Ea eek lista no están comprendidas k »  
PiaBurrecciones ni ks guerras contra los 
pueblos salvajes.
sigDan 23.750 pesetas, 6.250 más que en|‘  lag re iem » qué sobre ©1
el presupaesío que héy ,ige, , |fisaato,guárda el Sr. Minktro de k  Gasrr*
Los señorea Rodríguez Marios y Galaut i  ̂da como seguro que Iba proyectos <|uo 
presentan dos enmienda», que se refunden, | Consejo csléhrado el día 22,
por voluntad de los autores ea una »o’®>|abarca los siguientea puntos:
astculouna® -  ^por k  cual se introduce en 
baja de 5.500 pasetas.
Es aprobada k  enmienda, mediante vo­
tación.
Queda aprobado, pues, ei artículo y conj 
él ei capítulo. *
C fip fta lo  V I I  
Se refiere este capítulo, cuyos gsatos son] 
de 43.421*07 ptas, á «Corrección públics.» 
Presenta el señor Ponce da León una en-
Rebaja de, edades, modificación del sis 
téma de ascensos y recompensas, ascensos 
de ks clases de tropa, selección en todos 
loa empleo», reforma doika recompensas y 
premiOB al trabsjo profesional, mejora­
miento económico, nuevas orientaciones en 
la cultura general y, reorganización de k  
enséñanzE, instrasaión préctica de lo» cuer­
pos de loganíexos. Sanidad y Administra­
ción; creación de campos de tiro, grandes
A  nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actnal se ha he­
cho cargo de la Administración de 
este periódico don Enrique GasuUa, 
á quien en lo sdcésivo se dirigirá la 
correspondencia administrativa.
Gremio de Prestamistas
Anulado por los Síndicos y clatificadore* 
el proyecto de reparto anunciado por defi 
; ciencias en él observadas y verificado nue­
vamente la clasificación y bécho el reparto 
de las cuotas que han de satisfacer en el 
afio 1907, loa industrialea de dicho gremio, 
se convoca á juicio de agravios para el día 
28 del actual á la una de la tarde en calle 
dé Beatas, núm. 14, piso principal, donde 
se haya de maniflaato el reparto basta di­
cho día para su examen.
Gremio de Cafés económicos
Los Síndicos y clasificadores de esté gre­
mio convocan á juicio de agravios sobre el 
reparto de captas para 1907 para el día 29 
del actual á la una dé la tarde én casa del 
Síndico, Compañía 42, donde queda de ma 
nlfiasto la lista.
Gremio de expeculadores
en frutos de la tiem
Los Síndicos y ekaificadores del Gre­
mio de Especuladores en frutos de la tierra' 
citan á sus agremiados á Junta general de 
agravios par» el día 31 del actual á k s  dos 
da k  tarde en el despacho del Síndico, se­
ñores Lario Hermanos, calle Barroso nú­
mero 10 , donde se encuentra de manifies 
to el reparto. \ v
Gremio dé Tabernas
Chocelates de “ El Slobo,,
mienda proponiendo se consigne k  casú"i maniobras, ky de pasivos, kstraecióa obli- 
d&d de 5.000 peseta# con destino al alq®’ '|gato»ia y algunos otros puntos complemen- 
íér de uña casa inmediata á la cárcel d o n d e j ^ g  enusckdos. 
establecer un coísfeocional da niños. | Gomo »e\ve, los propósitos deí general
La apoya BU autor, se adhiere á ftík cl| Laque no phodense? más laudables; quie
Receta para nuestra regeneración merios; 
horas de café y ruás horas de trabájo; me­
nos licores, que no produce más qüehorra- 
cbos, y más LICOR DEL POLO, que pro­
duce salud y bienestar.
N A ta ilo io .—Ha dado á luz úna niña 
k  señora del capitán don José Buiz Gálvez, 
ayudante de campo del general Zubia. 
Nuestra enhorabuena.
FMsioiap«i.—A consecuencia de una 
calda se encuentra en cama con una ckví- 
cuk fraekv&da, el joven D. Amaro Duarte.
H a a v o o  s o e l o s .—Hau solicitado su 
admisión como socios en el Cíiculo Mer- 
oanúl los séfióres don Antonio Alvarez y 
don José García Cadenas.
«Id»  U lt im a  Módia».-~Con el s.<* 981 
Ae La Ultima Moda, que contiene elegantes 
modeios de trajes de Otoño para señoras, 
señoritas 7 niños, se reparte el periódico 
Vida Prdetioa, pna hoja de Labores feme­
niles, un figurín acnareia, un pliego de no­
vela y un patrón cortado de falda, alta no­
vedad, para señoras.—25 céntimos.—Gra­
tis números muestra.—Velézquez, 42.
V e la d a  a n t le le p lé a l .—E! domingo. 
28 del presente se celebrálrá una velada anti­
clerical y de propaganda á favor del matri­
monio civil en el Circulo Instructivo do 
Obreros republicanos del 6 * distrito, Ca­
rrera de Capuebiños, 9,, al cual están invi­
tadas todas las sociedades libres de la ca­
pital, sirviendo de invitación la presente, 
é todas, aquelias qué por olvido involanta- 
riO dejan dé recibir el correspondienté cñ- 
eio.
Lo qué Sé participa á los cérreligionaiio» 
rogándoles cóncurran al referido acto.
Málaga 24 de Octubre de 1906.—El Ss- 
drétario, jU'ánueZ ARa Jiffiánes.
U a  ffe v ó lv o í '.—La pare ja de requisi­
toria ocupó ayer un revólver al vecino do 
Palenciana José Jiménez Ramírez.
C o m p a ñ ía  di« lo a  foi^ffooaspllaa 
jL o d a lu o o a .—Bata Goinpafiía tiene el 
honor de poner en conocimiento del públi­
co que por k s  expediciones que se reciban 
en Málaga-Puerto,procédeutes del interior,
«1 «®an entregadas á bordo de los bu-Acordadas las bases y hecho el vaparíol . ftnfiiiTHEa*T). r» ArtKYovSn bai*.
dé cuotas para el año 1907, los Siúdicos yi 
Gksifieadoks de este gremio, convocan á 
juicio de agravio» para ei día 30 del actual| 
á k s  dos de la tarde en «La Múnteñése» 
(Granada súm. 95) quedando la lista en] 
caile de Molina Lario núm. 7.
Gpémio de Criadoras de vinos
Lo» Síndicos del Gremio de GíiadorsB-Ex-l 
portadores de vinos de k  plaza hacen pre­
sente qae, :confeceiónado el reparto de k  
contribución industrial para 1907, el cual 
queda expuesto por el plazo reglámenterio 
día 25 al 30 de Octubre durante22Plaz(j |0ÍoSjMo^S á3 i jjgggjj jgyjgjgjQg losí|,a MR?tequ0\estos proysetoB pasen á vías a0«de el día25 al 30 de ctubre durante
e a t a W ^ d a  marca más I ^ acepta kidebecho y qua no se vea interrumpida k  k »  horas de 12  y  de k  tarde en, el local
queenelestablecímienío’ -'*’ -*^* ' ‘ - -----
No buscas
rey dice: «1 
para sancioníi^
lo lo vende su f&biicanté
^^Por cada 10 Jibsa» i^gak 
ción de «na ptáota Lotería d0  Navi
dad,
2 2 Pl«ea .
AH ba- 3|Xakfat
p, pues el señor tiomaB, rectifica el »6"|obra del'itóstse general póir el mudable^ reales li-*
k íÜ ^ oá '2^
ñor Ronce y se apruébá aquélla pos aüani-|yienio43  ia política, 
midád 7 por coneiguiente ei capítulo. | —Ha l|lkcido en Sevilla el teniente co­
d a  pitult» i  roñal d« ingeniaros retirado, D. Joté María
Este capítulo éa dé-ic*rgaÉ» y a»ciende| • Damoa el pésame á su disUagalda 
ála fíiolesa de 1.44fi760‘33 pesetas. familia.
ques que ks conduzcan, se cobrarán sola­
mente pesetas 13,50 pos tonelada, en con­
cepto de gastos masitiibos,en lugas de 15,00 
que cita el anterior avko.
O s o s a  ñ a  aoooM>?o.—En la del dis- 
tsito de k  Alameda fueron éuiadoa:
Metía Ruiz Pérez, herida contusa en el 
brazo derecho, per caída.
Miguel Morales del Villar, berida contu- 
sa dé forma irregular, de. cuatro centíme­
tros, en k  reglón occipital, por calda.
María León y ^ ó n , herida contusa en la 
región occipital, poripaiáa.
En k  del distrito 4ñ Santo Domingo: 
Juan Navas González, herida en el mua-
¡10 derecho, por mor 
José Alareón Ral 
lla región malar der£
de la Asociación Gremial de Criadores-Ex-j 
portadores de vinos, calle de Josefa Ugartê
Barrientes, núm. 26, plsb bsjo, la junta 
para juicio de agravios habrá dé cslébrarsePíábsjo. 
el martes 30 de Octubre á las tres de k  lar-| L o e ló n  C apili 
de en el local citado. dfVéase anuncio en ci
sdura de perro.
herida contusa en 
sha, pos accidente del
\T A n t la é p t le a .—
tita plana.
mmfmm
TOS EDICIONES DIIBIAS 3 G 1  y  o p - u - l a r Viernes 26 dé Octubre de 1906BBBaai
Cervecería y Café
d e M an u el R o m án
(antes de Vda. de Ponoe) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio eamerado á medio real hasta las; 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céatimos.
VinoJ y licores de todas clases y aguar­
dientes legítimo dé Ruté.
Se sirve aquí la «rica Cervesa ?ilsenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
trampa, ejerciéado su industria en todos los les, cuyo sujeto estaba fuera, pero detuvo áun descotsocidlo que allí se baila, resultan­
do ser Rafael Domínguez Medina, da 47. 
años, soltero y natural de Almonte (Huel-| 
va), licenciado de pseaidio el 15 del actual, f 
y condenado á la pena de 20 año». |
Los antecedentes que se consignan nos | 
han sido facilitados por la policía. I
U Para triunfar de las 
N
S E  ALQUIILAN
dos espaciosos almacenes en calle áo AI- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Ag'ui- 
lar (antes Marqué») núm. 17.
Ig R n iis ic i <c ^  A i
to s k .  m Jiz ^  A u m t A  u m J á u
K6Si«4»->04S>aE3astai. i  
jpjpk «ARQUES DE aUADIARO^iidai| 
y .O Í,(^ vesÉ ade Alamos y BeaJ*s>_-' "
ESSEU ESFENIIL DE I M
•KESmiIS DIFICIIIStómense algunas gotas de 4
I Alcohol de Mê ta de '
RISiLiS
«n uúoar 6 en na pwo de agaa. ,■ ^
é C on tra   ̂ C olerina , la   ̂ es roma en
la e  Indiaestionea, la  ,  
a HiENTA d9 ^ICQL.ES ^__ __ un vaao de a gu a
izaaarada m u y caliente»
i FUERA DE CONCURSO
< MIEMBROdílJURADoPARIS í 9 0 0
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pueblos da la nación.
Preguntados por la naturaleza de cada 
cual contestaron ser de Jaén, luego de Cór­
doba y por último de Málaga.
Al registrarles se les encontraron 415*15 
pesetas, cinco llaves, dos relejes y tres ca­
denas, todo de procedencia ajena.
Los detenidos ingresaron en la cárcel de 
Antequera.
AsmABi.—Por la guardia civil de los 
puestos de Agujero, Cuevas de San Marcos 
y Eílepona fueron decomisadas algunas ar­
mas cuyos portadores carecían de licencia 
para su uso.
R o b o .—Ea la Adminietsaclóa de con­
sumos de Eatepona se cometió ayer un 
sobo.
Para lograr su intento los ladrones rom- 
piéron los hierros de una ventana por la 
cual penetraron apoderándose de unas se­
senta y cinco pesetas que hallaron á mano 
y estropeando casi toda la documentación.
A pesar de las diligencias practicadas 
por las autoridades, no ha podido darse con 
ios perpetradores del delito.
¿ R o b o  flouffffido?“ Habiendo sabido 
la gofirdia civil de Archidona de que un
muebacho da aquella localidad, dedicado á_  ̂ ^
la recoM, había sido robado en el campo, j |)fl «finta fill fariaOtóS V 06111111181181̂ '̂ *» partos, garanta 
empezó ápracticsr diligencia» para el e s -• *''̂ *'** rmmuuma j  y ltdmago.“ Consulta d(
clarecimiento del hecho,
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS
Fundiada on 1851
Oficinas principales: T O R O M T O  (C A N A D A ) Y  I .O N D R R S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OP SCOTLAN, LONDRES 
jSste&bieeldn iesA lm eB ite e n  JSspofiA 
Capital desembolsado . . . . . . . . . .  Ptás, 11,500.000
Fondo de reserva , . . . . • .....................  » 11,088.900
T otK l d o  g ftr a n tia o 85.688.900
> í
bmema de selieve' d®.vai?i§« §g^gjs 
ppra s^aio» y deeoradoa.
—^S^es-os y tíNi» elá&ffl® «Se eom pi'
Primas cobrádas, ptas. 25.880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
' Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayór,7y9,Mad?id —Director: ALFREDO E.VILLESID 
I Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz, 5.
i Esta Compañía emite Pólizas de Seguro» contra ía pérdida de alquileres á los inquili- 
f nos durante la reeáiñcación de las viviendas destruidas por el incendio.aigrr£Mtitta-,iu."i<.arr«ofluaaaa
S e  vende un ca rru aje  norteamericano
' h  e&Misd
és ̂  de ffM me. gg
y  fto Usm cem^skt^.
E N
d . e  l o s  l l a n c i a . d . o s  a r a ñ a
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
rapidísimo del proyecto, para lo cual esH-
Preparatoria para toda» la» carrera» 
dd Arte», Oficio» é Industria» , 
DnuaiDA POR
D. Antonio Ruiz Jiménez
Hora» de olase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y i5 (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
sea, desaparece infalible-por fuerte que 
mente con la renombrada
De »u8 trabsjoB sesuíta que el joven de 
catorce años Francisco Fernández Toro (a) 
Quitillo, de vuelta de una de «na excuraio- 
ne« por aquellos alrededores, dJj'o á su pa­
dre que le habían robado la» dlociocbo pe­
setas que aquél le entregara para efectuar 
compras,más por el sitio en que el chiquillo 
asegura qué fué robado, por las coníraáic- 
cioae» en que incurre á cada paso y pos 
otros detalle», supóneae, con bastante fun­
damento, que el Quitillo perdió el dineso y 
para evitar la tunda reglamentaria manife»-
^ o s é  I m p e l i l t i e F i
M É D IC O -U IH U J A N O  1
Especialista en enfermedades de la ma-' 
venéreo, «iflli» y es­





Son tan eficaces, que aun en los casos más
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 116.575,80 
peseta».
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndola 
_  , . . descansar durante la noche. Gontlnaando BUB^
Borra eoniplefo laa pjjj, «curación radical»•
arrugas del rostro, des- . umb
truye los grano» barri i preclo: UNA peseta caja
> líos, peca», manchas etc. oto. Panto» d e } Farmacia y Droguería de FRANQUEL4R 
I venta: Antonio Msrm<úejo, oaile de Oi-ana-1 
da y Droguaría Modelo,palie da T om jos.
l
maba que «a debía invitar é todas las cor­
poraciones de España para entender en es­
ta cíese de &9untos,con objeto da que se en­
viase, antes del 10 de Novieníbre, una ra-
__ __________ , __ , ______  presentaeióa al seno de la Comisión ejecu-
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivio | tiva, que aportara todas aquella* observe-.
' " " '  eiones y aclaraciones que pudieran mejo­
rar el proyecto, la» cuales, convenientemtin- 
te aeleccionade», se llevarían á la eomiaión 
pariamentaria á fin de que k s  tuviera en 
cuenta al formular el dictámen.
Finalmente, entendió que como ahora se
C a sa  recom endada
5.“j«Sa.«6 »i 9“'-
mico V Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE,en Jerez del» í ’' 0»tera
C m j m  M w s s á B f p m l
Oper&eioae» efestuada* por ia misma el 
día 24; ,
■ iM llS O i
Por la Dirección general del Tesoro pú-* Repressatanta en Málaga A  Gespar Home- 
blico han sido concedidas las Bigdientea de-1 ip Campillo, Carmelitas 17 pral.
SÁN ATO R IO ^^Q D ISÜ RG ICO  | ^  d ., m » « , ,  c u e
alción industrial. ¡ “ ‘ ' “ “ '(H U E S T R a  SR ® .” d E LB V IC T O R Ii ' 20% i  100 de econórnía obtiene el que
A los Sre». Jiménez y Lamothe,|ae al,oU | Patricio, 11.—Málaga ' compre, pue» son precio» de fábrica,
pesetas por Timbre (taca tekgíáflb»). -h R  J .  T m E R T A S  L O Z A N O  Icmcnao surtido de todas clases y tamaño». 
A doña Isabel Rosario Ramo» ae 102 w * ------------------------
p9.8lM pO,deW (!Í«««.lM . : ! . '  T  V  v , '° ! í*A don Giistóbal K.TOWOte Gaztnán, de .eeonOinica de 8 a 6 de la tasde. Habitacio*
:̂ ®i9i§tas
AeeldLwnte®.—En el Gobierno civil ae 
han lecibido hoy lo» partas ralativo» á lo»
Joséaccidentes sufrido» por lo» obreros 
Molina Portillo, José Cesáreo Jiménez, Jo­
sé Guerrero Trujillo, Francisco Román 
Quintero, José Alcaide, Salvador Arias Ger­
mán, Salvador Díaz Trujlüo y Manuel Bal- 
ver del Pozo,
do Representante en la provincia da Mála- 
M  de la casa Exportadora de vinos M. R. 
del Rivero de Jerez de la Fiootera, el señor 
don José Gallado Ortega, de Vélez-Málaga
„  100 ln d «»tíla l*a .--A tJ tso .“ Ha
hiendo ofrecido á esta Comisión el Alcalde 
de Málaga don Juan Antonio Delgado Ló- 
pe», que quedaban ep suspenso embargos 
y apremio» por lo» concepto» de toldo», 
marquesina» ó muestras mientras no se ha- 
liara una solución sslisfacloria al asunto 
nos permitimos recomendar á todos los 
aeñore» industriales la necesaria calma,que 
«onfien en el formal ofrecimiento del señor 
Alcalde, y que acudan á esta Comisión en 
cualquier dificultad ó duda que se les pre­
sente, la que correspondiendo á la confian- 
xa que en la misma tienen depositada, los 
atenderá pronto y cumplidainente.—La Co­
lisión  de industriales.
R 0 9 P®®P»“"-dyer regresó á Málaga el
SSxi8t&nck anterior 
Cementerios. . . 
Matadero, . . . 
Pescado;. . . . 
Sellos. . . . .
tuu i. nat a ¿ « c ómi  a  o « imíü i» l jua. joLamiBciu-^
operado», con'i '  c o m p r a r i a s ‘' é ñ ' ' Í £ s
A don AguaUü Cabrera Espinosa, del
3.957,22? 92 92 ptas. por la contribución iadustrial. | i ¡M i |  Í|| f l ü f l i  
536,50| A don Augusto Gallard, de 1,05 WSÍPíléS#
Total. . . . 
PAGOS
Jornales arbitrio pescado. . .
Material sanitario para la casa 
de Bocooro de la calle del Ce­
rrojo. . . . . . . . .
Estancia de un mozo del Ayun­
tamiento en el Hospital No­
ble .........................................
Socorro á Cristóbal Lsón. . .
Camilleros. . . . . .
522,22 |por Timbre (tasa tslegráfica.)
926,25 j —
970,851 Por la Direccción general de la Deuda y \ — I Clases pasivas ha sido concedido el trasla- 
5.913,041do á Jaén, desde Málaga, de sus haberes 
como pensionista á doña Agustina Suárez 
Cano,viuda del primer teniente D. Ramón 
Correal.
105,00
100,50 j Hoy han sido constituidos en la Tesore­
ría de Hacienda los depósitos siguiente s:
El Disector de la Compañía de los Ferro-
m e j o r e s í c o n d i c l o n e s ’ ^ á ^ a i
ía casa de Vda. éfilios da
8 4 s ® A S * M A 8 M í8 ^ T O 4 .a A W .M  _ ManneÍLedaxina(S.aiQ
M Á L A S A
han de desatar contra el proyecto las pe- 
sienes é intereses que se juzguen heridos ó 
lastimados, la comisión ejecutiva debería 
organiza? mitins y reuniones públicas en 
k s  ciudades más importantes de Eép&ila 
para fortalecer la acción parlamentaria fa­
vorable á las reformas y á fin de que ésta 
se realice dentro de los plazos señalados, 
y, si fuera posible, antes.
La comisión ejecutiva acogió con viva 
complacencia las palabras de su presidente.
A propuesta del vocal don Félix L&torre, 
»e adoptaron ios siguientes acuerdos: 
Primero. Felicitar á Navarroverter por 
haber llevado á ks Cortes el proyecto de 





Total. . . 
Existencia para el 25.
MI v&por trftneatlántieo franeSa
POITOU
saldrá el S6 de Octubre para Rio Janeiro,
Bantos, Montevideo y Buenos Atres»
. t w w  KSEWIGÜ Pl ík M IE )
38 501 carriles Sub-urbanos de Málaga, por ocupar ¡ saldrá el día 81 de Octubre para M8lilla,Na-» ^
125*00 i la finca núm. 40 en terreno da Bansgalbén j mours, Qrán y Marsella'con trasbordo en
oOotdeD. Juan Alvares Sánchez para las obras Marsella PL»™ lo* P « f
______^^J_!fdel ferrocarril de Málaga á Torre del M a r China, Japón, Australia y Nueva
378,00 4.180 pééeta». El vapor transatlántico íraacéa
9,535,04 I D. Guillermo Reboul Arcaya, de 14*. 50 í „ ii s®®“ G l&i
___ _ _____ f pesetas para los gastos de demarcación de | i  « s i ^ S
6 913 04 20 pertenencias déla mina titulada Sawíí-^galdrS de este puerto el 10 d® Noviembre 
’ f sÍjMO Trinidad, término de Málaga. | para R!o Janeiro, Santos, Montevideo yIgual á. . . 4
 ̂ ds Messa I ¿1 primera instancia del distritoBuenos Aires.
AiS 1 T “  a» 4 , le Mereefl de eet, cepit.l.Tralo» pera eu-| El vepor tonratlíehoo Iranoí.
I bastas de fincas d?i Estado. |
I*líM»00!3®Ja»MB«KW»lS»SStW«S»lll-a>dSB̂  ̂ fK'«raraiH>u»ii8eayiswewxu!a:SEilR8l̂ ^
IflsubCtor de vigilancia Sr. Alvarez Blanco, ^5^3  ̂ jja j ía
encargáiSdóse seguidamente de su distrito.
B e  M a F i m a .
Por loa carabineros ha sido hallada en 
agua» de k  Garihaek, una baceta que dks 
pasados desapareció de este puerto.
La [citada embarcación es propiedad de
D * t « i i ld o .—Los agentes de la Tabaca­
lera jdetuvié50n hoy á Manuel Velasco Bar-' 
«A iA..'re»ándoI() tos palabozos de la 
Aduína iS disposioíófi 4«l Sr, Delegado deAduana 
Hacienda.
C a r a  a l  a a íó m a a o  é intéatlfiO» él 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos,
esp a»^ ab a« c a d a  d faComo aa
va en aumento el número de
E sta fa  al Banco
Audiencia
LES ALPES '
saldrá el 28 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aíres.
T o a ta t iv a  d e  R o b o
En la ssJa primera se constituyeron los 
tilbunaie» de hecho y derecho para ver y | 
fallar lá causa seguida por éí juzgado de| 
Maibella contra Juan Alonso Porrás, F#an- | 
cisco González y Miguel González Alcaide, | 
autores fiel delito da tentativa da robo. | 
La policía ha prestado hoy un buen ser-1 El ministerio público relata el hecho da
I, s« eonsif- 
aáro Gómaa Oiisdx eail© de JO' 
sefa Dgarts Barrieatos, 28, SiAIcAGA.,
aatarioD. P
wwmueti«tia»u-iS3tüineum:kuutoswsiems»ati6tiw
B a r  P a r i s i é n
' ñEmmk
vicio, despubsienfio la estafa que sa proyec-1 autos en la forma siguiente:” . . . . T\ - TTl̂__ A ■§ «  1 . 4_M ̂  -x * 1 - A. Al>. ni
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Granizados de chufas sveikna y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un
KaárM
25 Octubre 1908. 
l ia  «C-steeáa»
El fdi&rio oficial no publica ninguna dis-
• posición dé interés.
i «El País»
J Dice el órgano de los republicanos que 
i ayer, á "pesar de ia festividad del dk, »e 
I habló bastante de k  cosa pública, obser- 
, vándose que mientras lo» no políticos an­
sian la aprobación da la ley de asoeiacíonee 
j y la supiesión del impuealo de consumos,
• les politieatroB piensan, sólo, en la manera 
' fie derribar al Gobierno.
I Por muerto lo daban ayer en el salón fie 
rcosfesencias, fionde se cotizaba seriamente 
I un ministerio presidido por Laque, atriba- 
i yéüdole la única misión de aprobar con ur- 
; gencia k «  lefomas suyas de Guerra y los 
I presupuestos y dejando á un lado las le- 
I yes adicionales para preparar la vuelta de 
 ̂Maura.
Bí todo esto aconteciera el partido con­
servador convocaría á nuevas eleccionestftban cometer con el Banco Hispano-Ame-1 Ea la tarde del ocho fie Febrero; dél .B» «uüj .
ticano. I anterior, se presentaren los procesados en f i  cuarzo.
Como rekcionfefio coneste «epocío apa-ha tienda de don Miguel Ayak, sita enel|Sknos con toaa ¿ »k „ I  También se afirmaba que esta combina
rece otro q^eiectontomente ocupó la aten-1 término de Mij&s, eütranfioJaan£^ cuenta con k s  simpatías de Moret y
del Valdepeñas que la casa CesUno vende 
«in competencia en calidad y 
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin ecnocer las diferentes clases que dicha 
casa fábrica con fiu esmerada elaboración y 
pureza.
A v l a o —Secomendamos á nuestros lec­
tores los libiitos de primera enseñanza de 
D Antonio Robles Martín, los cuales por 
8u extensión y la exposición de sus temas 
Aon de grande utilidad.
SOMATOSE
e n  l a  CONVALECENCIA
B a p » í lo r e 0  de Alhau- 
lín los mejores para sembrar, pues dan
""‘ sTgííañtizaSu^^^^ rendimiento
^ En^eíalmMén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm, 2 se 
reciben los encargos.
€B1  C o 0 n a 0  O on sfil® *  B ya sB » 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto.
0 © A «e .—Fabricado de vino» escogido»
y en aparatos lo» má» moderno».
 ̂ Se recomienda por »u finura y esquisito
d7 »o'd. M41.g., .l»d<, 1.  comiarn. dl.ho ».tóWe.trai®lo cod »d . p!.lota en l a ^  r  u ™




Segando. Dar ks gracias al señor Azcá- ' '
vate por dignarse aceptar la psesidencia’ 
da la comisión parlamentaria dictaminado- i 
ra del proyecto. í
Tareero. Estudiar éste, para lo cual ad­
mitirá la comisión cuantas abservacione» 
y ackracicines le presenten.
Cuarto. Celebrar mitins en las capita­
les de provincia y fortalecer k  sesión par­
lamentaria favorable á la reforma á fin de 
que ésta as m líce totalmente en el plazo s 
señalado, ó antes, si es posible. >
Adoptada» k s  resoluciones antsriore» 
acordóse la publicación de una circular 
donde se concretará el pensamiento de k  
I comisión f j acutí va acerca délos pastieuk- 
18* votados, y dirigir un paíriótíeo llama­
miento a toda» ks carporaciones solicitan­
do su apoyo.
«El ltnp»D?eiai>
Según dice El Imparcial, lo» eorrespan- 
B&les de k  prensa de Madrid y fie Granada 
aseguran que los reye* han aplazado su 
viaje á Andalucía.
Días htee áflrmamos lo propio, coo.licúa 
diciendo el mismo diario, es ó es que pos 
ahora nO visjárán ni la veiii!̂  Victoria ni k  
reina Cristina, pudiendo considerarse evi­
dente que ninguna fie ke|fio)iiî salfiaá da Mu- 
árid haak q a e k  esposa de fien Alfonso 
pueda prescindir dé loa cuidados que ahora 
necesita.
En cambio l£8 proyectádaa éxcusBione» 
del rey no hsa sufrido, que »e sepa hasta 
la hora presente, ningún «pkxamiento.
Don Alfonso, por tanto, irá en automé- 
I vil á k »  maniobras militases fie Takvera 
y Seknil, siendo posible, que su permAuon- 
ck  en ellas dure más, de fio» día*. f.
Luego, á primeros fie Noviembjií, el rey I  
hsrá otro viaje sobre ei cual se guarda ex- f|
ksiisfiinaifiiSL nffisKaicva. !'Í
riguar todo* los detalle» relativo» á uno y Café áeFuertoRico, «oa leche ó »in ella! Un periódicootro suceso, con pl fin de informar al públi­
co lo más acertadamente posible.
Después da luchar con el mutismo en 
Q-ne se habla ©nesiriada la policía, negánáô
ae á referir nada qué «e relacionara con e. „„„ .— --------
aervicío, á pretexto de que toáaría no esta-] üo, acudiendo algunos vecino». , » m  üaha aquél terminado, pudimo» enteraraos del El representante de la ley «olicita para| Depósito de nieve, á precio» ds fébrisa,
loBiguienU; ito» proce»ado» k multa de 250 pta».
El inepectox don Víctor García recibió | La acusación pública estuvo represeeta- 
un anónimo denunciándole que desde hace f fia por el abogado fiscal don Mariano Hal-
F a c ío
afecto al ministerio dice 
cumpliendo el pacto 
corona y
1)1
âi por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
uno» 15 día», se encontraban en poder de?can y la» defenas» P®Ttos disünguidoa » ||
BarHles. W cheques | ,i«aon»uUo» don Narciso de Escobar̂  | jj*g| | | y0 g ^ | j| | g Q 0 | | gg
G&b).
^ ^ ^ * v S í* d e  Jo'féSurefia é Hijo», Callo Stra-
ch«n esquina á la uCLario»
F l  O0t r 0ñ lm l® n to  í í é n l o o , por
rebelde que »e», »e cura radicaímfinle con 
el tratamiento por Ma«age y Gimnasia 
dica Suñca.“ Gabinete de J o s g o  M .Liiii' 
dell, Alameda Hermosa, 1, pral.
S E PLISEAN FA LD A S
y yokntes en todos lo» anchos, en el taller 
de JÍMto Alcaide; Molina Lario» núm. 7.
<  Spíüo’a (8) -----  , - , ,
4. " '«a  de Liverpool á nombre de | y fion José Andanas Carrasco.
W tÍÍJÍÍ Wftiifürtn Y endosado» áuna| Después de loa informes de k »  partes y Mister Josem Hodfson 7 preaidencial, á cargo del señor
tal Josefina Haro. . . .  nA««áií>iT in» invAnna AmitíAfon vero*raAmniicfidoa en eíasUñió,López González, lo» jurauos emitieron vere-
Antonio
mitre, dictó sentencia, absolviendo libremen T^ibiéo «Mía qa» lo . m.»eioa.do. .ii4 tó  i  lo. 7 «oolíraBSo It. «c.tó.
jeto» protegieron la fuga de k  cárcel ocurrí- j fie efiíjo. ;
da el me» último y que el Sillero estaba en 
Barcelona y el secuestrador de Cártama, 
vlvia en Tánger.
Que lo» presos tenían convenido, de 
acuerdo con Barriles, Serenito y 
exigir dinero á la casa de Larios 
obtenían, destruir la» propiedades de di 
ches señores.
EÍ Sr. García dió cuenta del anónimo á 
su jefe Sr. de ks Heras, organizando am­
bos el servicio que tan bnen resultado ha 
tenido.
Para llevarlo á efecto buscaron á un in-
j^efiAlAmiesitúB e l
Sección primera
Coín.—Abuaos electt ralea,—Piooeaado, 
José Carmena García.--Abogado, Sr̂ Gam
demuestrá querer 
y poder vivir con la* sctuales Cortes, y ese 
Gobierno obtiene del podsr moderador lor 
I medios para acometer una toboi
I Los que aún ^yer en una crisia
(p ^ d ^ d a  po-; veto de k  corona á deter- 
minao-g iniciativas ministeriales,queda ron 
.chasqueados.
I Las crisis no las hace la corona, sino el 
[ Parlamento, y sien éste predomina una ma- 
I mayoría liberal y democrática, la crisis no 
es probable, en tanto no haya liberales y
DE TEJIDOS 
F. MASD TORRUELLA
Acaban (Js r^esfairs© grandes c o l e e - ‘l’ ®̂  ̂ satisfacer des
d Q 'm  ae artícaios para ia t é m p o r a - ^  ®g®tomos personales se deckrea 
da ílainvíovnn ■ ^ fcontralos proyecíosreflejadoresdela polí-
.3 tica que dicen profesar y servir.
Abrigos de Señoras coB feecionados. a  ios conserv&dore* no ka asusta la re- 
nlUmos m odelos de París. (forma constitucional ni k  libertad de cul-
Novedades envestidos de lana parahos del programa de Moret, y en cambio les 
™ SuTfl todas ck sas  y precios. | subleva k  ley fie asociaciones que no altera
’ i Extenso surtido en boas. f k  Constitución, ni va contra k  religión y
' Sección seaunda I Pañería paraGabailsros en toda su^Y ^  culto católico. ^
Msrced.—Bstafa.—pfocesado, Jóíé Sa-i extensión, artícnlo acreditado d e la l  De ello se deduce que lo menos les enla­
bio Martí ñ,”  Abogado, Rr. Martín Velan-1casa, tanto por SU Calidad com o por 
dk .—Procurador, Sr. López Üiaíde. l io  reducido de sus precios.
| (jfan  surtído en A lfom bras de to- 
F a P a  e l  d ía  d a  l o s  S a n to s  p a s  clases del País y Extranjeros.
C op on a a  fúuobi^eo
se venden, cerería del Cobertizo de los Már
'D i l i  pfoviM efe
dívídoo que estudiarais forma deque Ra  ̂ _ 
rriles le comunicara elnepocifo, o£íeciéndQ*|{jjg’ĝ
se entonces él á prestar »u firma pára n f % ^  ax
Y  s a e n z
Arreglada la combinación aeordaron ha ®
hacer hoy efectivo» los mencionados
Gloria fio97® á 32 pesetas. Desnaturalizadones
iw atfi© ul«í«—La matrícula de iadus-
Utal p.ra .1 *Í0 190/  “  R “ f
to al público en la alcaldía del BargO.
H a  B 0na®u«»íf®®**7“ ^®y L* *®*PíMdo en este Gobierno civil un parte en el | Serenifo por emprender I&
que se dá cuenta de la detención de Anto-S -
nie Marín Santiago y su esposa Antonia
Moya,autore» déliiobo cometido en ei «srü- 
Jo de Rute, noticia que ayer adelantamos á 
nuestros lectores.;'
Mord®diw#{—En'Coíü «íj®
da por un pírró,,íal parecer hidrófobo, la 
niña Salvad(|fA González. ^
iB a ® n  La pareja desta-
caía en la %|tá|i6ft de Bobadilia prestó
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Peco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
Í908 á 6. Do á 5 3¿4 y 1905 á 5 li2: 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,5p ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. én adelante.
demás clase» supesiorea á precio® 
mfidkos.
, ijt-. a,.. i De tránsito y á depfislto | pías, meaos.Conducida á la iaspecelóa de I ^  a iiir'DTIiiM alquiian pisoa me­
se le eeeontraTon 18 cheques, ascenfií8Qáe| T A jjÍJd 11Íi.Di fierposcallí̂  Somera 3
y 6 coa vistas al Muelle Mareáia y con agu#
sentándose á cobrar el disern una mujer, 
aeompáñada del Serenito,
Ea el momento de entregar los cheque*, 
salió de BU escondite ol inspector Sr. Gar- 
tík, deteniendo á aquélla y no baaiendo lo
se enseñan por método nuevo y perfec- 
I clonado con el que loa áiaeípaios apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se fián lacciones á domicilio y en k  
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MQREííO MAiON, 3, pr&l.
ayer un excéle 
désee&dev dél 
temente vestic"
al.ti servicio fifiteniendo, 
xm,, é cinco sugetos elegan- 
^ qu e  filj sron llamarse Ni­
colás Garavkó̂ fá 
Muñoz. Ju^nF 
daño Victario yj 
Estos, que c( 
acreditativa dé 
luéion sometid̂  
en el cual de
|llego, Francisco González 
líguez Pozo, José Hospi-
,jÍsñardo Oliver García, 
de la doeumantacióQ
respectiva personalidad 
á̂ un hábil interrogatorio, 
raron geivjugadores con
á unas 1.500 pesetas, más uta cédula per­
sonal extendida á nombre fie Josefa Haro.
Interrogada que fué, contestó llamarse 
Isabel Zwagozc, domiciliada en la calle fie 
Bslmes, 22, natural fie Cuba y que era 
inocente de todo.
Dijo que pidió al Serenito 50 pesetas pá­
re obtener k  libertad de BU madre queae 
halla presa en Alicante, recibiendo estarna 
ñaña una carta de aquél en k  que le comu
elevada por motor eléctrico.
A la m o s® , 2 1
C afé ü^estaTiran-t
OAILigi
Plazo ¡de k  Consütációri,-'MALAGA 
Oabierto de des peseta» fisalia l$» élu®ó------------  de la tarde.—Da tres pasetlacHadeiaatoá
nicafia que si quería el dinero era preciso | hora».~A diario, Macarrones á k
que eobrh?a f>h el Banco unos talones. | jjaj,oi}tajia._Yariaoióisi en ®1 plato del di*
, Que qomo aeceeítahS' iJi cantidad pedida |—Vinos fia Jas mejoroa marcas sonosldas y
nk lavó toconveniente ea ageptar  ̂ entpe-1 nrímitivo solera de Mox^Bia. 
gándole estonces aquél los documentos en. F  • *  d t o l e l l ! ®
Sntrádós ea su poder. |
Lt^iolicía marchó al domicilio ds Barrí- fie ia Parral)
•íí
I
d o jp in o
f y ’A in é r io a l ' 
^ paSaconstruccidn y
'EiPliíOSUETlDOEHyiHS,ÍLOtóTTlBl̂
f " '  _ |rA?WOA»Eju}EEj;j^__
IJ rVENTAS AL Po| MAYORY MENOR^
j;-1 í§rferfi"Ffi|ardp,'
' gASTELAr, 5.-KIALA0A
fia y lo más les tiene sin cuidado.
Explique ésto La Epoca, si es qué pue­
de hacerlo, en nombre de los conservado­
res. V
]R@ran3óffl
Con motivo fie haberse leído ayer ea k.s 
Corles el proyecto de ley transformando y 
sustituyendo el impuesto fie consumos, 
reunióse anoche k  e >misión ejecutiva nom­
brada para entender c-n k  supresión de di­
cho impuesto.
i Al acto .D-sistieroñ casi todos los vocales, 
j Moya pronunció ua exieMO discurso re­
cordando las campañas fiel popular organis­
mo y el éxito que suponía haber logrado en 
menos de un año que aquella generosa as­
piración nacicnai tenga, desde ayer, estado 
parlamentario, y «e encuentre en vías fie 
íposibley fácil ejacuciéa.
I Afirmó que el proyecto leido por Nava- 
|rr05feyertsr en ei Congreso no era uno de 
tesos pensamientos de Gobierno que en ra­
nzón á su criterio cerrado no admiten ñiti- 
fgaca rectificación, por el contrario, el mi- 
f oiatro significó que eatrégaba su obra al 
íPaskmento para que ésta introdojera en
Sella cuantas reformas y mejoras estimase racionales y justas el pe,tsiotismo y buen sentido de todos,3 Hizq , notar, como aatecedeate digno fie 
señalamiento, k  aceptación fis Azcárate, á
traosdi affiá reserva.
¿Donde irá?
Eso lo saben úaioamfiato coat&dísimás 
personas y  lo resemn.
Muy bien pudiera tsé que el aplazamiento 
de Ja excursión á .^Vanada faéra tan ciaste 
como el vkje>*e jag reinas.
. ^V'paroyceto de ss©eMel«ii&ea
Esta tarde se leerá en ei Congreso el pro­
yecto de ásociaciones.
Dísese que el Gobierno trata de averiguar 
si puede fiar en k  cooparacíón del partido.
Desde luego cuenta con lá ccionz, pero 
ignora si dispone también fie su* co7.religio­
narios, y como viene observando ks ne­
gruras; que se ciernen sobre k  vida del Mi­
nisterio, éste no'se juzga con autoridad y 
facultades para emprender la kbor que ha 
de llevar al/Parlamento sí no sale pronto 
del equívoco.
Por eso quiere saber, de una vez, si esos 
libérala» son amigos ó adversarios.
Sobre la manera de logra? este propósito 
del Gobierno, nada han resuelto aun los 
miaiatros.
Es probable que pára conseguirlo íjíO ro­
que una votación eoks Cámaras, smvmiafj 
do previamente la aigniflcacióa t>j9*cendon* 
tal dé aquélla.
Ofcrars proyeote»
Dice El Liberal que el Gobierno ae pro' 
]^né leer en Ik sesión de mañana otxo pro- 
yécto de ley muy importante.
Mijctr diremos proyectos, pué» se treta 
dé varios, conteniendo ks reformas en Q uc- 
rra, ultimadas por el general Imque.
Sospechamos que estas :^ormas, á k »  
que el Gobierno conceda importancia, 
quizás jasUfioÉda, van 4  ser objeto de mu­
chos comentarios. "" .
C o n v o ca to r ia
Ea breve se firmarán los decretos convo­
cando á eleceiones parciales diputados á 








I quien el Gobierno IndiSo pasa Ja presiden-
E l *  M O D E L O
©7 —Ca-iaiiad.3—SV
Aquí se compran lo» sombreros y gorra» 
para cab&íleios,má» barato» que pn ningu- 
oa otra parto. Éspecialídad eoídobeses 
de camina, i  • ■
í;Tt----- - - - - - --TT'
|cia de k  comkión parkmentaria que ha de 
dictaminar en el proyecto de supresión de 
lo* consumos, por entender que oon el apo­
yo de dicho diputado republicano ganmá el 
proyecto, á causa fie k  gran autoridad que 
ia opinión resonóse en tan iíuaíre hombre 
público,
ladisó k  conveniencia de proceder, «fia 
levantar mano, al estudio Jundamenl&l y
gorbe, Oígiva, BoíjaS|/ Benabarre y Pur- 
clisna. ’i!'
I i« »  a.Ib&AiIes
En el teatro Bs^bierí sé reunieron los al- 
b&ñües para acuerdos respecto á
una comunicación fié los pslronoa en que 
deonnckn el contrato dei trabajo pactado 
en Agosto iViiimo.
Después de discutir largamente, se adop­
taron ks reíolucionea qua siguen:
A . -rConsiderar como recibido el escrito 
fie los pátrotto».
B. —Protestar fie que los mismos falten al 
contrato, y
C. —Declarar k  huo'lga, si los patrono» 
persislen en su actitad.
lilatiestvo feF rov ifivIo
tjü telegrama ásVigo da cuenta deuo 
choqué ocurridó en Porríño.
Ea dicha estación y por efecto de un» 
íaka maniobra del guarda agujas que dió 
la entrada equivocadamente á un. tren, cho­
caron el correo descendente y vm mixto que 
»e dirigía á Vlgo.
dk. consecueáda fiel ^clfiente descariik' 
ron do» vagones;
El C0X5S0 fué éi recibió mayores d»'
Sa oimfeÁnani Biícios económicos toda clase de trabaios diimprcta d ir ig ir s e  a l ad m in istrad o r de 4don B n riq ^ é  G asu lla| Bfáirtir
DOi SBIOIO5 B mMmrn « 1  a p a p i a l m ^
Viernes 26 do Octubre de 1906
ñ08, qaedíindo »u máquina por completo
inutilizada. ,
Resultaron cinco viajeros nendos leve­
mente y muchos contusos.
Dos empleados del mixto también recibie*̂ , 
ron lesiones.
Desde Vigo salió un tren de socorro áfin 
de prestar auxilio, llevando personal y ma­
terial para eneariilsr los vagones y una lo­
comotora para sustituir i  la averiada.
El correo llegó á Vigo á las doce déla 
noche. ^
C R ISIS
Revisadas pos él Consejo, éste conflsma- 
rá ó revocará los títulos de íundación.
Las asociaciones que no practiquen estos 
acuerdos de revisión,, ó cuyos titules sean 
revocados, se disolverán.
Las asociaciones dedicadas á la indus­
tria ó al comerblo, sujetaránse á las leyes 
¿jacales.
Al disolver una sociedad procederáse á 
la vdntaj'adieial de sus bienes no reivindi­
cados, con cayó producto se mantendrá á 
Ilos asilados dorante la liquidación, y des­
pués, con el sobrante, se JBjará una renta 
vitalicia á loa asociados pobres
Parece que en el ConsejiUo celebrado hoy a gg exceptúan fie esta ley á los misionero» 
en Palacio planteó López Domínguez Isi n*'|fj.gQjjijic¡&no» da Marnisccs y Tierra Santa;
geocia de provocar una voUción en Íes CorAzón fie María; fie la»
mares para conocer si el «obíeEOO cuenta á ks consfregaciones
con la confianza y apoyo de ios l-berale8,|gg ĝ ĵg ĝ ĵj p<jiipe Neri,
indispensables para continuar la labor pSí‘ |Hijs8 de la Gsridád, Hermanas Concepcio-
lamentaría ja  iniciada  ̂ .
. Lo (jae entre loa consejeros aconteciese 
no se sabe, pero es lo cierto que domina el 
pesimismo y que circulan insíatentes somo­
res de crisis, juzgándola muchas caracteri­
zadas personas inminente y total.
(SEB¥lS10iElá:E0Ei|
. m  K t ó ü á ' •
26 Octubre 1908/
¡js is  9& m lB Íotíou
La candidatura ministerial para la co­
misión que ha de entender én,la supresión 
del impuesto fie consumos, lórm&nk: Az- 
cárate, Moya, Pérez Oliva, Ruiz, Maltrana, 
Cantos y  Tutor.
Y la encargada de dictaminar en la re­
forma del Banco está constituida por los 
señores Requejo, Alcalá-Zamora,
Chaves, Tutor. Gómez íisserna, Muñoz y 
Rodríguez.
Se abre la sesión bajo la presidencia del 
señor Montero Ríos.
Se aprueba el acta, ,  , ,
El presidenre dedica sentidas frases á losí
senadores fallecidos. | __________ -
Rodríguez Sampédro eúRcita el libro ro-i tamos en
jo de la Conferencia de '| las tareas parlamentarias
nietas y demás concordadas.
HffiMa £«ép«as. Bon&lsagfaers
Asegura el presidente del Consejo que 
nada grave pasará, aiendo ilusorios ios ru­
mores de crisis qaa se haesn circular.
Quita importancia ai incidente Barroso y 
afirma que se aprobarán con urgencia to­
dos los proyectos, á les cualss prestará su 
apoyo la mayoría.
«Ma llaman visionario, añade, lo que no 
me mortific», con tal que me dejen hacer i® 
felicidad fiel p&I«.>
Xvipataadío
PArece que don Leopoldo Serrano seré 
elegido diputado á Córtes por Benabarie.
€OS9jO
El Consejo celebrado en palacio duró lar­
go rato.
López Lomíaguea se fijó principalmente 
en el plan que ha de seguirse para la dis­
cusión de los proyectos parlamentasios.
Luque informó sobre las reformas de 
Guerra.
; Dávila explicó la tendencia del proyecto 
dé asociaciones.
Navarrorienerter habió extensamente, ex­
poniendo el programa financiero.
€7on8s»jtUo
Después del Cohsej’o se reunieron los
l ü  P 8 GllSTfiiS
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en' este mundo 
no podemos carecer, ¿Pero de dónde to? 
inar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscíita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que ustedindicaía, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Dnthen.—J. Huelin Sans.—̂ Sintón Oastél, 
—Jiménez y Lamoth9.—Q»rret y C^^En- 
rigue Grana é hijos,
i —Al telegrama que le dirigió anteayer la 
I Asociación Gremial de Criadores Exporta- 
I doréa da vinos, ha eonteliado el Sr. Mínís- 
i tío de Hacienda en estos términos: 
j ' Exemo. Sf. Conde de Piies, Presidente 
de la Asociación Gremial de Criadores de 
vinos.
Muy agradecido á las entusiastas mani­
festaciones de esa Asociación, tan discreta­
mente presidida por usted, reitero mi firme 
propósito de procurar ia más pronta subs- 
titación del impuesto de consumos.—Na-i 
varro Beverter, i
£al<s@o.—En la iglesia del Carmen se 
verificó anoche el enlace matrimonial da 
la simpática señorita Paca García Carv»jal 
con nuestro amigo don Andrés Pérez Mar­
tín, apadrinando tan feliz pareja don Fran­
cisco Mertín y doña Masía Bariionuevo 
Castillo, líos del novio,
.-PÓrmulasiespecia?0S“paraH:oda ■ clasâ  de - cultivos
DEPOSITO Ei MALMA:-?Coarí8Íe3, 23
D ire cc ió n :' G E A 3Í A D A ,A lb ó n d ig a  núm s. 11
anoche á nuestra capital el teniente coronel 
don Rafael Lachambre.
S a  iam entB blffi.^E n carta que nos 
dirigen algunos individuos del cuerpo de 
bombaros se nos ruega escitemos el celo da 
Los invitados pasaron á casa de los pa-| la alcaldía para que abone á la brigada las
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se- 
I  Uo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
H o t í G í a s  l o G a l i s
dree, donde fueron obsequiados, durando 
la reunión basta hora avanzada de la no­
che.
Los novios, á quienes deseamos eterna 
luna de miel, marcharon á sus posesiones 
de Campanillas.
v i e j a .—En el correo general, que 
lle^ó á ka alele y.media de k  noche, re- 
greB<|Ae Marmolejo el presidente de la Cá­
mara/Agrícola, D. Félix Lomas Martín, 
acom^rñádó de su familia.
Dé Madrid vino D. Enrique Ferrer.
. —En el tren de las siete y media de la 
mañana salió para Madrid el diputado é.' 
Corles D. José S&bater.
y 13
cantidades devengadas por U misma en los 
trabajos de extinción del incéndio del Pasi­
llo de Sta. Domingo y en los practicados 
durante las últimas tormentas; además, y 
como decimos en otro lugar ae les debe la 
nómina correspondiente al mts pasado.
Es muy lamentable que á esos beróicos 
trabajadores no se les pague en tiempo y 
sazón oportunos.
Q a s ja a  dial p ú b l le o .—Sr. Director
I de El Popular.
May señor mío: Le ruego inserte en el 
periódico de su digna dirección la slgaiente 
pregunta:
¿Tiene la Sociedad de Higiene agentes ó
Por indicación de López Domínguez se 
acordó realizar un acto pasa ver ai el Go? 
bierno cuenta con la confianza del partido. 
■ F l f  rna
Se han finnado k s  siguientes disposi­
ciones
tiendo complacerle el Sr. López Domín-
guez. .
Romanones, contestando á Ugarte, pro­
mete que se discutirán en iá alta cámara las 
reformas del Código Penal.  ̂ , ,
Se acuerda discutir el arttculo 133 del re».
«lamento del Senado. , , -l ,, „ ,
Elíjese primer secretario á don Jerónimo Ascendiendo á aubdirecl 
Moral, segundo á Gazal, tercero á Oítuflo da la Propiedad y Notariado 
y cuarto Ranero. t a»..»
La Cámara ae reúne en secciones para 
nombrar la comisión que ha de entender en 
el proyecto de raüfleaiíión del tratado de 
Algecirasy
y  se levantó la seaióQ.
C o B g i ? e ® o
O a ia M o »  da» Málsijjai
Día  24 DE Octubre
También marchó á Madrid D.'̂  Teresa empleados que averigüen donde existen fo-
úsa 9.20á 9.45 
de 27 56 á 27.63 
de 1.346 á 1.345 i
París á la vista . .
Londres á la vista ,
Hamburgo á la vista.
Día
París é la vista .» .
Londres i  la vista. .
Hamburgo i  la vista.
ILia fu n e ió n  d e  m «ñ«m a.—Como ya 
hemos anunciado mañana sábado se verifi­
cará en Cervantes una msgnifica función 
cuyos productos se destinan al establecí
España y su hijo D. Manuel.
Fiafeffmm.—Se encuentra enferma la 
señorita Elena Casado Legendre, á la cual 
deseamo alivio.
A lanbr?am i«i& to.—Ha dado á luz un 
ifA o «o á q io**iíí*̂ <* señora doña Hortensia Morales, hi- 
fiñ ¿ «7*fii i* Morales Coeso y esposa del
de 1 339 á 1 342 déla Diputación don José Serra­
no Ruano.
Nuestra enhorabuena.
T«atPO  C lr o o  I.«aFa.—Nuestro par­
ticular amigo don Antonio Pérez, propieta­
rio de dicho coliseo, nos ha manifestado lasmtenlo del CoMalloiio p a »  niño., (Oot. de.™
Viíto «1 bsnéfloo objelo del eepectienlo, *“
no eieemo. aventnMd¿ a.egn ... 5oo nnee- i
I Registros
tro primer coliseo se ha de ver lleno por} 
completo, demostrando asi él público mala
D.
Preside el Sr. Canalejas.
Concurre á la sesión escaso número de
diputados. ». j, ,
Laque da cuenta del proyecto fljtndo la» 
fuerzas del ejército para 1907.
Dávila les el proyecto de aeociaciones. 
Algunos diputados agólpanae á k  tribu­
na para escuchar la lectura que dura trein­
ta y cinco minutes.
' Canalejsa dedica na sentido recuerdo al 
davque da Almüdóvar, López Puigeerver y
Caé,klkno. ’ , «  T A,.
gu ’ lón, en nombre dfl Gobierno, alaba 
’j4 ¿jsBÍEKóü de aquel ministro de Estado en 
k  Confeirt'ncia de Algecir&fl.
AáhiéreW á estas manifesticiones Mo- 
w3t y tsibatahl muerto expresivo homena-
Eoiique
Santana López.
Idém á efleial primero á D. Gilberto Qal- 
jgno Fernández.
Idem á Oficial segando á D. Carlos Ma­
ría Btú.
Convocando á elección parcial de diputa­
dos á Cortés por Torrecilla, Boijas, Bena- 
b&ire, Sejiorbe, Orgiva y Purchena para el 
día 18 de Noviembre.
Autorizando &1 ministro da k  Goberna­
ción psía presentar en Corles el proyecto 
de aróckciones.
Áscéndiendo á general de brigada al co­
ronel Sr. Real. I
Idam á general de división al S?. Manti-» 2 . 
que fie Lava.
Autorizando al míniairo para pressatar 13.0
guefio sus sentimientos generosos y carita- ¡
tivús.
Ahora se acaba de cubrir toda k  parte 
del escenario para reservarlo de las aguas, 
por fuertes que estas sean, suplantando el 
esrtón piedra y aíquitrán que tenía, pOr la 
costosa elegante y sencilla plancha galvaL . SocM .1 P ,oteclo«a . 1.  —
.»íeed o ..íq Q eto4 o .le i,i« .t ín 8 a  .poyo, • i . V á e . t s ,  qaed.nao
en razón los humaniíarios fines que viene á ¡ ” " ,  Ati.oti
desempeñar.
El programa es el siguiente:
1.0 Sinfonía.
2.0 El sombrero de copa, pOr k  compa­
ñía Balaguer-Larra.
3
ryatodo el edificio igual, siguiendo \otras
eos de infección, para extinguirloa?
Si'así es, pueden darse una vueltecita 
por las calles de Barroso, placeta donde 
' esta calle empieza y limítrofes, y se con­
vencerán de que para nada sirve k  Socie­
dad de Urbanización é Higiene, pueato'qne 
esos sitios están convenidos en nn mula­
dar asqueroso, de donde se desprenden 
miasmas, capaces de desarrollar ana epide­
mia de fiebres perniciosas.
¡No podrkn exigir, los obligados á velar 
por la salqd pública, que los muleros y ca­
rreros encerraran bestias y carros, en ks 
posadas que para eso existen?
Ruégele llame la atención á quien co­
rresponda para que corrija semejante abuso.
Dándole la más expresivas gracias por 
su amabilidad, queda de usted afectísima 
q .b .e .m .,A .G .d eS .
Muy justas y razonada» no» parecen k »  
anterioriás observaciones.
La calle de Barroso y sus colindantes 
sonde las más descuidadas por nuestro 
Ayuntamiento, en orden á policía urbana, 
y puede calcularse como estarán ahora, en
obras para que durante el rigor del invier- tiempo de vendeja, teniendo en cuenta los | 
no se esperimente una agradable t®mpera-|jjjjjg îgigjQg almacenes que por
ataría.—En la casa de socorro de 
la calle de Alcazablilafaé carado anoche el 
niño dé ocho años Joré R&ndo Barmudez de 
la fractura dél biazo derecho, osaclonada 
de una calda,á consacuancla de un empujón 
que le dió otro muchacho vendado» de pe­
riódicos y que es conocido por El Z')rro.
D a n a n e ls . — Don José Maldonado 
Fernández, domiciliado en la calle de En­
rique Seboitz, nútn. i, ha preséntalo una 
denuncia á ks autoridadas contra una ve­
cina suya que habita en el pito bajo iz­
quierda, por insultos y calumalas.
M eela m a d lo .—Por interesarlo el juez 
instructor de k  Alameda, faé anoche dete­
nido Francisco Toiremocha Burlen tos.
P a ñ a l .—La pareja de vigilancia de la 
plaza de la Constitución detuvo anoche, in­
gresándolo en los calabozos de la Aduana, 
á disposición del gobernador civil, á Nico­
lás Izquierdo Lópaz, por ocupación de un 
puñal.
M á s  d s  la  s s ta fa . — Ampliando los 
detalles referentes á la estafa que intenta­
ron cometer ayer en el Banco Hispano- 
Americano, podemos agrega» que los 18 
cheques ocupados á Isabel Zaragoza son 
de 20 dolkrs cada uno, creyéndose perte­
necieron á un turista que los extravió en 
Málaga.
El Barriles, al saber que lo buscaba k  
policía, presentóse en la lospecelón, de 
donde pssó á la cárcel.
También se presentó esta madrugada al 
jefa de vigilancia, Antonio Martín Gámez 
(a) Sareníio, ingresando en aquel estable-; 
cimiento.
Isabel Zaragoza que, sfgún parece  ̂ re.r 
salta inocente, quedó en la Aduana para 
ser conducida hoy al juzgado instructor de 
la Alameda, á cuya disposición han sido 
puestos todos los detenidos.
B ls v fo m o a .—Anoche fueron deteni­
dos en la prevención de la Aduana los blas­
femos José González Rico y Andrés Fer­
nández Escalona (a) Andrés,
tura. El Sr. Pérez dotará el escenario de nn 
gran número de decoraciones, para que 
puedan actuar toda clase de compañías, ha-
Las señoritas alumnas de doña En-| encargado á Alemania 500 butacas, 
ilquíta de 1. IMS.., Mompeñed.. .1 pieso ¡ ,„,aiucW5 de l.e  qoe hoy Uene pne. e .
por el m.eitio dea Edaardo Sealeolall.,; m I. ea qoe mayor húmero de hdt.e..
V e *rk -I!rrM e io r ..-A ,l.d e L .o a o .tP ”^̂ ^̂ ^
Felicitamos á nuestro buen amigo por di
Sita. Emilia Martínez.
Meyeibeer.— Dinorah. — Aria de la’ 
Sombra por la Srta. Amanda Salvat. | 
ejecutarán un!
Espectáculos páblices
en Cortea el proyecto de fuerzas terrestres
para 1907. , I 4.® Varios aristócratas
Proponiendo para vocal de k  Jaata,fíon-fgigii a»®lto de armas, 
gultiva de la Armada al contralmirante se­
ñor Peres.
Autorizando al ministro para k  presen­
tación en Cortes los proyectos navales.
jnai, -  __  - Daciarando cesante al jefa de Estado Má-
í r  diciendo qué supo armonizar en Algeci-|yQ|. Csrtagens, D. José-,González.
iaa intereses tan distanciados como los áei proponiendo para gefe del ramo de aríl-, gakntes telegramas: 
Alemania y Fianci®. ¡leiía del arsenal de k  Carnea ál coronel) Exemo. Sr. Ministro de
Su,recuerdo,»ñade,sefiá imperecedero en- gy.Faeyte.
Idem para comandante de artillerír, gete 
dél vamc, de Gaitegens, á don Fianckco
ra por k  Sne. Victoria Cívico. ^
Verdi.— A^k^ ¿6 tiple por k ?  mejoras, en k  seguridad que b&'de re-
cojer lip» benfficios de tantos sacrificios é 
incansable actividad.
H o te l  C o lé is .—Ayer se bospedaron 
en e»t  ̂hotel los slguíenteavis^
í). Francisco Lacena, don Julián Racue-
ailí hay y
el tráfico á que dan lugar.
Asi, pués, hacemos nuestras ks anterio­
res líneas rogando al señor alcalde tome 
nota de ellas.
FxtP ffiv io—Habiéndose extraviado un 
talonario de valla de color blanco para la 
corrida del domingo
dado anularlo, haciéndolo de otro color. , , , - . - • -------------
También quedan nulas ks tsrgetas de I excelente coejunto de todas ks obras
T o A tv e  C «]^va n t«a
La interpretación que los arVistas re­
genteados por Larra y Ralaguér, dieron 
anoche á la regocijada comedia Tortosa yla junta ha acor- i
> de otro color. f Soler, no dejó nada que desear, ofreciendo
oficio del mismo color.—La Oomisión.
V is jó p o a .—Ayer llegaioñ á Málaga 
los visjeioa:
Don José Pérez López, D. José Gampins, 
D. Gaspar Barrera, D. Manuel Barrios, don 
Carlos Rizo Patrón, D. Gaspar Guellar,Las localidadea para la función se expen-,
den en la contaduría del teatro Cervantes, • ro, don José Goitaii y don Guillermo Cas-*D. Ramón Palacios, D. Joió Martin Gue- 
de una á cuatro de k  tarde y de ocho á tillo. [rrero, D. José López,, D. Francisco loísn-
doca de la noche. | fjSaaléía.—Anoche .celebró sesión pie-1 tes, D. Enrique Lozano, D. Juan Delgado,
JLm. f ia p s f« » ié a  ñ »  l o s  eora sa m o* . - sidífia por don Ricardo Albert, la Junta di-| D. Emilio N&ve», D. Tomás Alfonso, don
—Desde Málaga han sido enviados lo» sir íectiva del Fomento Comercia Hispano Ma-i Jo*® Cañete, D. J. B. Krocb, D. Mariaoo
tre los buenos patriotas.
Se enira en k  orden del di».
Son el ejidos vicepresidentes do k  Cáme- Qaintano. 
,  Rodrí-raD. FedesiGó Laviña 
gu.es
Hacienda.—Ma-
ñ& M n& W -
\ rroquí. •
I I9oeiodi»dl de» C itsn e laa .—Anoche 
■ ,, I disertó ante esta Sociedad nuestro estimado
exportadoras que suzeriben ¿on Narciso Díaz de Eecovar sobre
felicitan calurosamente á V. E. por proyec-1 medicina j  los médicos de Má-
to sapreaión impuesto de consumos que, á gig¡o xiX .»
drid.
Las casas
' má* de favorecer á los obrero», tantos ve- j falta de espacio nos impide ocuparnos
Para k  sécretasía vacante s3 designa
Fernando Weyler., Póí Inkrio? eüataá©.,..
1» eomWdn de ««jUm Ioiím , Peiee|*|^,, MioriijeWe...........
Cédula»'5 por 100..
Para la de incompatibüidade»
Dk 23 DI i 25
AkXvandré. , ¡
Acuérdase qué el sábado se leuna la Cá-.
mara eflvsecciones 
Y se levanta la sesión.
'P í o y * o t o  di® aaoííla ie ién ® » 
Como se verá en la sesión del Coegréso 
Dftv. Dávila levó el proyectó oé
Cédulas 4 por 100 
áocioaee áel Banco España..., 





















Api*eiiB]iaIdxa—Agentes del resguar 
do aprehendieron ayer una c»j& de cigarros
9 75 
27 69
ceüebiada boy, ik l y  l r c 
asóéiacione». . ,
Además dé las diaposicienes conocidar, 
«ontiene otras de ks cuales sobresalen, por 
au importancia, k s  siguiente»:
Se declaran nulas cuantas asociaciones 
se formen en oposición con el Códigc; no 
se comprenden en esta ley las asociacioma 
«Ivílesy mercantiles cuyo derecho de sso- 
«kción se reconoce, siempre que  ̂los aso- 
«iadOB tengan la debida eapaeidad; se dará 
<cnenta á los gobernadores de. ios reglamen­
tos de las asookcísnes que especlfl jarán ea 
¿Meto» forma de administración y recursoui 
con^aue cuentan; cuando tengan casácter 
ilícittfvse eomuaicavá al juzgado y siempre 
que e:^endan sus bienes y recurso», noli- 
flcaiánlu al Gobierno, que decidirá prévio 
informó del Consejo de Estado.
Para esv'ableccr sucursáks preeisaián 
iguales requisitos. ^
£i Gobierno suspeadéiá ks asolaciones 
cuando lo motiven cansas da orden pú­
blico ó lo exiga k  seguridad del Estado.
El mioiíftto del ramo tendrá us eataip 
®n*lque figüTTiüria tpdashs asociaeiones 
deprovinciás.
Los gobernadores reviearáa, en cu&l- 
quisr momento, toda k- documentación y 
Anualmente remitirán un registro y balan- 
«e de bienes.
Los gobernadores podrán imponer mul­
tas por faltas en la documentaeión.
Los expresadas autoridades y los aleal 
des inspeccionarán k s  asociaciones, por 
motivo de moralidad, higiene y órden pú­
blico, sin permiso de la autoridad cclesiás-
-iiea. , '
Las congregaciones no podían poseer
de
R A  A L B S H Í A
Gran EeetauráUt y tienda de vinos ^
Cipriano Martínez. §
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- j 
-mtM 1‘50 en adelante. |
A diario OSllos á la Genovesaá pesetas 
50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas; 18.
jámenos y dificultadas evitarán al comercio' ¡uapoftante trabajo con k  aten
de expcrtscióQ.—Federico Groes y Compa- merece,
ñia.~Adolfo Fríes y Oompañia.--Olemens ¡ jj^fiana lo haremos. 
y Fetérsen.—G. van Jhiíken,— J. Huelih l 
Sans,—-Simón Casiel.—Mméneay Lamothe.l
Gorret c& C^-Enrigm  Gm«a áfeí/os. j - contrabando que por k  calle del
I Exemo. Conde conducía Manuel Va-Las casas exportadoras que suBcribfn
.ruegan á V. B. apoye proyecto supresión .
; consumos del minietro N&varro Reverter,! noche, se efectum la
' que favorecerá á los obreros y tanto» vejá- 1®*“ » de dichos de k  señorita Maik ¿el Pi- 
menes y dificultades ahorra ai comercio ex- kr Berricochea con dan Miguel Ortiz Co- 
f porI ador, — Federico Groas y G.*—Adol/ü
! P/ics g C.*-■^Cle»ie«s y Ptiersen.—G, van , H e p n s o .—D3 paso para Madrid llegó
Cortó», D. Josepf Bdmond Lsvy, D. Jo»é 
Bruquefas, D. Mario Lletgét y D. F. Mon­
des da Costa.
Ua xaoTlllada d e l  d o m in g o .—Ha
llegado procedente de Górdsba el Oistingui- 
guldo aficionado de fu ella  locaUdad don 
Enrique Guerra, sobmQ del célebre maes­
tro, paira dirigir k  lidia de los cuatro ñovi- 
iios que se han de correr en nuestro circo 
taurino el próximo domingo á beneficio del 
pueblo de Campanillas,
A k  estación salieron á recibirlo nai£.ero- 
sos amigos.
Sea bien venido.
D s fa n o ié n .—Ala avanzada edad de 
noventa y dos años ha fallecido en Málaga, 
k  excelente señora doña Josefa Rlcón-
Enviamos nuestro pásame á la allgida 
lamilla dp la toada y especialmente á su 
nieto político don Antonio Bacerra Leal, 
querido amigo y cnrreligiona^io nuestro.
basta aquí representad»:».
El pública premió con repetidos aplausos 
el trabajo de los intérpretes.
T e a t r o  Liara
La coocuirencis que aaislíó anoche al 
L «a  faé bastante numerosa, y los ejecu­
tantes de ks obras que formaban el pro­
grama, recibieron el premio á que por su 
esmerada labor hiciéronse acreedores.
El cinematógrafo exhibió variadas tín- 
tas, que fueron acogidas benévolamente 
por el público. .
Interesante á los Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo cob- 
tedido para que los individuo r que presta- 
con servicio en la última campaña de Ui- 
rramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que ios correspondan,, 
se les hace saber que ®a k  calle Alta núi- 
mero 22, de esta ciudad, se halla estable., 
cida una agencia al frente de don Francia, 
co García Jiménez, donde se gestloíia el 
cobro, con la mayor acrividad, íe  lo que 
deban percibir de ks comislonei liquidado­
ras de los cuerpo® Mspeelivos, No h^y que 
olvidar quq ®1 áln 20 de Noviembre próxi­
mo, ia prórroga deesstada y no hay 
derecho después á leckMacióa alguna»
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El mafa-calenfueas
P i s o ® »  Y®l>i?iélñ8i0
a l s a lé l  d e  'G on sá len  |
Loa médicos lo recetan y el pi^lico la  ̂
iffoelania como -el medicamento más eficaz j 
y poderoso contra las CALENTURAS y to-1 
da AlBLJLft de fiebres infecciosas. Ninguna , 
jl^^araarió® es de efecto máa rápido y 96:' 
goro. . . *
. Ibrecio de la eajá 3 peséías. Depósito Gen- ¡ 
feral, Farmacia de k  calle > de Torrijos, î ú-J 
v^sto 2 esquina á Puerta Nueva.—^Málaga. I
ÍKII
¡licha» eomjpíetft
Se a lp ila  un sepiHio pisoj
encalle DgarteBarrientes, 26■
•»sfesaaMHiwwiwro«v8«aas»»iíací»v»ŝ   ̂-
F é l i x  C W ílW O
Recibido los artículos ds Taampo» 
rada, esta Casa lo pone en conocí 
miento del público en general.
®n dicho establecimiento hay ex* 
otros'bienes qaa los consignados en sus i  posición permanente en ios aparado- 
estáinios, y los adquiridos después se rea-|ygg g infinidad de novedades en algo- 
lizsráü en un pkzo de tres *n®s8B, invir-|^^jj y artículos de caballeros y
tiéndese el producto en inscripciones nomi- 
sfttiv&s instranferibles.
Los actos que eontravesgan estas diapc- 
áiciones, se anulajác,multándose á los con­
traventores, sin perjuicio de seguirles pro* 
«edimiento eriminal.
géneros de puntos, ofcaciendo esta 
easa eomo costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y
Guando Luciano salió de casa de Lisón, rebosaba su al­
ma de felicidad.
y  no era, seguramente, porque la preciosa ramilletera 
fuese noble y rica, sino porque al escucharla, al conocerla 
mejor y enterarse de su vida, al ver resplandecer su alma 
en medio del relato que había hecho de su triste > valero/ 
sa existencia, había aprendido á amarla más, si esto era 
posible, y á apreciar mejor aquel tesoro de juventud y de 
belleza, de corazón y de talento.
Lisón, por su parte, estaba ya orgullosa por poder escu­
char sin restricción la confesión de un amor de que parti­
cipaba, aunque le parecía superior á los sueños que le es­
taban permitidos, dada su humilde condición.
Lisón aceptaba ahora fíancamente aquel amor, y no 
ocultó el suyo, confesándolo con aquella hermosa sinceri­
dad que era uno de sus mayores encantos.
Luciano, por otra parte, aunque siempre había creído 
que su madre, la condesa de Naucelie, consentiría en su 
unión con la ramilletera, sobre todo desde que sabía que 
ésta había salvado á Julieta la vida arriesgando la suya, 
ahora era feliz viendo que ya no había ningún obstáculo
Los gobero&áoses instruirán de í.flBid|toda clase de prendas para cabaile- 
expédiente», á instancia de cualquier ciada-®
no, cuando ks aaoeiaciones posean más 
bienes que los fijados ó se exedan en el 
cumplimkn'e de sus fines.
Se deroga k  ley de 1887 yen un pkzo de 
tres meses regkmeniaránse por esta ley 
cuantas asociaciofies religiosfia impliquen 
k  renuncia pespétna de las libertades qu.̂
Abri{?os confñccionados, última no- j 
vedad 40 pesetas.
Consulta médica gratuita
Todos los domingos y jueves de 4 á 6 de
__________  __ __________  ____Ja tpde en la calle de Sagasta Eúm. 8, I.**,
Sucede á todo fclúdadaao el lítalo primero! á cargo de don G&sto Morales Monleón, mé- 
de la constitución, y que «e hallen estabie-ldico de Sanidad Militar, éx-interno de ks 
cidoi con anteiioriiflad á esta ley. f cUnicai de Granad»
que se opusiese.
La única nube que empañaba el azul purísimo del cielo 
en que f  otaba en aquel instante, era pensar que no podía 
decir en seguida á su madre todo aquello, y que estaba 
obligado á guardar silencio.
Aquellos tres días que había estado casi.ausente de su 
cas?, no sólo lleno de angustia, sino de terribles dudas, 
cuyo recuerdo le horrorizaban ya, no habían podido pasar 
desapercibidos á la  penetrante mirada de Julia de Ñau* 
celle.
Aquellás suposiciones que él había hecho podían tam*'
bíén haber penetrado en la mente de la condesa de Nauce- 
lle, y Luciano hubiera querido hacerlas desaparecer con 
una palabra que no podía pronunciar.
Ya efa bien tarde cuando llegó al nuevo hotel, y se dis­
ponía á entrar en su cuarto sin hacer ruido, dejando para 
el día siguiente el hablar á su madre, creyendo que ésta 
estfería ya acostada, cuando con gran sorpresa suya vió á 
la doncella que le estaba esperando.
—La señora condesa desea hablar con el señor v zeónde,
.—¡Cómoi—exclamó Luciano.—¿Ño está mi madre acos­
tada todavía?
—•La señora ha querido esperar su vuelta.
—¿En dónde está?
—En su gabinete.
—Voy al momento. ^
En efecto, la señora de Naucelie estaba de pie y se jga- 
seab.7, presa de alguna inquietud, cuando entró su hijo.’'
—Mucho siento—que estés levantada por mi eausa-^di- 
jo el joven abrazándola con gran ternura.
—Y yo, querido hijo mío—respondió la madre ifiirando 
á su hijo,—-ro lo siento porque veo en tus ójo;(, si no lo 
hubiera ya conocido en tu abrazo, que traes buenas noti­
cias.
—Efectivamente.
—Lisón ha parecido, vienes de verla.
— Sí, madre.
—¿No le ha sucedido nada desagradable?
—Ño; ipero cuánto te interesas por ella!
—Tengo el deber de interesarme por muchos conceptos: 
en primer lugar, soy deudora de ella, le debo tener á mi 
Julieta, que sí no fuese por ella la habría aplastado aquel 
caballo; después porque tú la amas é^oab un insensato, y 
por los tres días que has estado ausehte he visto tu pena 
y tu angustia y esto me hacía desgraciada.
—Yo no te decía apenas nada y casiinq te he visto.
—¿Hay necesidad de esto entre nospti^s? ¿Se necesita 
mucho para que una madre sepa lo que pisa en el alma de 
su hijo? ■ í , I
—Una madre como tu... sí yo sufría i^ucho pero todo 
ha concluido y ya soy el más feliz- de hombres.
—•Ya lo veo, ^no estás ya t el^o? '
—¡Celoso! ¿íQuién lo ha dich^—edntéstó sonrojándose 
y bajando los ojos ante la mirada &eH4 condesa que leía 
en é), oemprendiendo que najpodía ocultarla nada de sus 
sentimientos.
.■f,
4■ i  i „
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GONOStN
Pruébese en las enfermedades de la vejiga, etc,, mejor que el Sándalo y 
las trementinas conocidas.
Unicos fabricantes: J. D. EIBDEL, Berlín N. fundada en 1814. 
Representación Exclusiva pafá toda Españâ ÊERIQüEj\KINKEN̂ —
íie raeg» al {úilleo viait* anestiM i&nsanale»¡p8rk azarnt- 
■ir loi bordados d» todos estilos:
Eeeajes, realce, aiatiees, p«ato vai&ici, ete., ejecstados 
MilaMftqaina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
(t nlsMi qae se emplea aniversalmente para las familias, ai 
las laborea de ropa blanca, prendas de veitir y otras similares
Máquinas ”SINSER„ para cosei
L a  Com pañía F a b r il
Conmioxiarios enEspañatACCOCEyC.»
©■actajcsía,!®» «=a. Im <S.® 2í»!á:á<l»ari
.laAS-sASlA,
íf
MágaiBiE gara toda indastria en gas se emplee la costara, ! e t e  ios i t t t s  i  F u t í s  g , i  sssmsJ&~Fí&S!
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
¿a is ta ii cae a  fli üBite
 ̂ ‘PEDID SíEMPRE
I , Asage!, í
UIEISA, 8  .
©, ©strs*©i?& IBsfsIii©!} 
VS3I<®^"5tAííAÍ^A, ^
E u  la  I m p r e n ta  á e  e s te  d ia fl©
■gi6 ¥eB.áe p s i a s .
La
Preparado (on ftctile paro de JUpado de
£ l Sr. D. Baldoinero González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de .Mr- 
• drid, Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me- 
i dicina, etc., etc,
'■ CERTIFICO: Que tanto en ‘ las salas ámi cargo de la Inclusa, Hospital del NiSo ^ 
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces a ios enier-
mos la EfiüULSION M ARFIL A L  G U AYACO L. ,  ̂ Áetanida daDe la composición de este producto resulta logice su empleo, y de la oBservacion aeiemaa ue
l
BU administracciáo, puedo aíiraiar las siguientes deducciones: .. T>n/»ni«/N
1.* Qué es un preparado de buen aspecto; y que el olor y  sabor del Aceite de iíacaiao esian
ia CRpo$kidn do
bien enmascarados; tomándolo lós niños casi todos sin repugnancia, algunos con piacer,
•2.® S« digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto sus resuitaaos sausiac-
Los hipostosfitos que contiene prestan grandes servicios en el linfatismb y son poderosos 
^auxiliares para combatir.el Esorofulismo en todas sus'manifestaciones.
4.® El Guayacol, ya útil en las afecciones broncopulmonares, ’ 




resulta ventajosó asociado al-




do, barba, pesta» 
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
e ié n
C a p i l a i »
¿12
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
vá notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co : 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fondas payA bairiles de vinos con ascos da hiesro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón loe Sres. Hijoáy Nieto de F. Ramos TéUez.-Má- 
lagft- ____________________________
El A p ó s to l S a n tia g o
C O L E G I O
dirigido por D. Tomás Laborda Marco
M A R T m e S ly  2 5
DEPOSITO DE CEMENTOS
f  y  C a l  H i d P á u l i e a
de las más acreditadas fábricas inglesas, fraueesas y belgas.
Romano saperior. . . . '  ...........................  arroba 0,70 pesetas.
Fortland » (negro y olaro). . . . • » 0,90 »
» extra (blanco) » 1,— »
» » (olaro)para pavimentos. . . » 1,— »
Oal Hidránlica. ■ » 0,9Q »
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  especiales
Portland de Bélgica, clase; exira, lo mejor gae ae conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  H ulz R u b lo  -  H n o?to  d o l C on de, 12 —M álaga
A domicilio, portes arreglados.— Se venden sacos vacíos
V ' ............. — ------- -—  ..........  ■ ■--------- —
UCOR UPRADE
Cura segura y pronta de la A n e m ia  y la e l o r o s i s  por ©1 
KiICOR L iA P R A D E .—El mígojr. d® los ferruginos.js, no en­
negrece los dientes y no constipa. «
( '  Depósito en todas las farmacias.—C®I31n. <st 0.% P a r ís .
EM U LSI 
Hulea con 80 por 100
aceite hígado bacalao Noruega 1.* glícero- 
fosfatos é hlporqsfuoscajjsosa y glicerina. 
ES LA MEJOR Y MÁS_ AGRAp_AELE,
® a  V E M U E  -
u n  m a g n ífico  p ia n o . —  P re c io  
e c o n ó m ic o .
M o a ta lv á e , 1 , d u p . p ra l. 0
mulante dcl desarrollo físico, crecirnicnto h u ^ o S v ^
® _____ — . ‘ . i*__ «snno tfAnffa» Hanmar.lAn V drOfilidrldS».MEDALLA DE PLATA, Exposición'Atenas 1803
S »  nQGGBlisaan
cñciales cortadores de Sastre­
ría. ladispensable buenas Ve- 
íeri»neiaa.
Oíeitas pór escjitp á la ad­
ministración da este periódico, 
laicialea R. C.
Ee alquila
e l e d if ic io  P u e r to  P a re jo , 21, 
c o n  ta h on a  y  fá b r ica  d e  ce b o  y  
a ce ite  d e  re s in a .
ABONOS QUIMICOS
SDPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c ie d a d  A li6nlm .a C p6c.-Ba!*c®loixa
Los análisis de tierras, consultas, envío de folleios agrícolas y nuscripción á lá 
revista EOB A b o n o »  Q a im fo o a , son servicio» gratuitos. ^
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-Jovelknoa, 5 pral.-Madrid.-Director de 
la» Oficina» Técnicas.
Pídanse precio» y noticia» mercantile» á la
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Píiacipál, 23 bajo».
' Id. id, RONDA.-RiosRoaae, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 11.
A v i s o
Para comp*ar huevo» fre«cOi 
I y con derecho á regalo al que 
I compre por yaíor de 25 el», se 
I le eatiegará una papeleta,.
I Reunidas 100 de estas pape- 
I leías, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
1 HILARIO PEREZ, calle Cis- 
I ñeros húm. II (Tabern*).fimrnnrTTnrrTiiininiiwiy
I Stt ««Ktstn bsblftaoio-
I nes «muebladas con asistencia 
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Unico importador en España ; 
(I HUGOJAECKEL H A N D W E R K  , 
' Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“.•-—M A LA G A
sotas tm magnífico Gramófono 
con 35 áificos y un musiquero 
para ios diaeos, todo completa­
mente nuevo.
Puede vesse en calle Saa 




d a r le cc io n e s  de fra n cés, a le - 
m áfl y  cíen ciaa  c o m o ic ia 'e s .
B a o fisa  re fe re n c ia s .— D U ee- 
cíójd: P . J . C . en  El  P o p u l a r .
;3ÜG 
ó He
■ y ) ? .. .  Extirpa^
O CAFÉ NERVINO MKDIOIHAL
#  áfti Doéíor m om ita
HkAtzBfti tooteatiVo ni mSa «etíro nai* iea doloros »• ea%«n, 
vnidoa, «pUepsU 7  dearis aerrioscMS. Las males dri Mtóougt», d«l ugado V 
M  da la iBÍanisia aa ganeral, aa enran tofrilbleiniaiita. Boauaa b«(toaa £ S 7  a 
-  .. pOT conreo fi todas BOitsa. ^
.............. S& Mjfi&ga, farmacia da A. Frolassa.
L A  v i t í c o l a  c a t a l a n a
I Maatas eaja.—8a rasaitan  
j'^bapÓBiío ganeral, Carrataa, 89, Madrid. S&
m m
y e r o b e n o - L a s a
Medicamento especial de la p.r!« 
m»ra dentición. Fscilita ia salida de 
los dientas. Calma el dolor y el prurito 
de las encíaa Previpno tos acclde.n^ 
do las dsntJclonos difícUes.
OE VESTA ES LAS FAR9ACÍA9
Al po7 mayor: S. X A S A  
Laboratorio Químico 
---------- MÁLAGA-
«■iniin h ■ 9
DirectoF propietario: Franciseo Casellas
Gasá fundada en 1876,—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y graneles Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado par el Gobierno: Francés, 
en el Concurso Internacional de Aach, 1902.
 ̂si/i dúior m mcíestíis  ̂ los caihs^ 
düreza&iy las v&rm§ss á^aliosidades del cutis. Es cuno-» 
so; no motiva los iiíoonv^emeníes desoíros emplastos y de 
ios líquidos en generdl. Es económico; por pesstñ pue» 
deii exiraerse muchos callos y durezas,
«Da veota,f6rsnactadcl smlop. Plaza dei. Pino. 6.6srce!ona. v principales 
fartaacía» y droguería». Por l'SS pesetas sa reiajie por correo y csíUficad®-,.
AimoHsdlia
de muebles y otros efectos en 
Gfilie Coronado núm. I, Planta 
bsj^, dé 8 á i l  y ds l á 5. .
.\c
lúe
3.1m tín»ú&  m u «b la fl
con una buena biblioteca, un Ijííri
Grandes y acreditadísimo» criaderos de vides americanas per-
reioj de bolsillo y otro de me- 
»a. Calle Eslava Búm. 7, da- 
ráu razón. ’
2 :
fectaraenta seleccionada». Los más antiguos é impoítantea de 
España. Seccionse e»peciales para la Exportación.—Cepas iager- 
tadas para uvas da postre» exquisitos, regalos, embaiiíue, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas pos proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Boidelés 
Caseilas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Gampagne.—Pulverizadores 
automático» Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», C&lcí- 
metro» para analizar terrenos, cuchillo» Kuade y máquina» para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería, 
—Proveedor de los principalea Centros, Cámaras Agrícola», Sin- 
dioaío» y vivero» oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Galle de'Compañía Pasaje da 
Monealvd 2, Almacén de Guitidos.
Las esquelas mortuoílaí; bb reeibc3B 
para su inserción basta las cuatro, de la 
madrugada en esta Adminiíítf ación.
. .
@ a W3XKíi»igs3¡ía«o
Gía.iiopT»onó con 17 piscas, 5 
da eli.%8 nobles y 12 soncillas, 
en 409 ptaa., compleíamínte 
suevo y de último sistema. la- 
formaráa ®n esta Administra­
ción.
Ba> sfesSmlísissa lfia<»»ela- ^  
dos do absoluta, soltsfos, qn® 
no excedan de 85 años, y ss Ji- 
admiten pasajeros para los va- i»íí; 
pares dt’ la carrera de Rio Ja- 
neiro, Montevideo y,Bpono» 
Aires. Para iá'forms», doinpa- 
ñía, 18 Parador dei Generál.
...... .;T̂ -
v®iad@ 
usa flficfe en el centro de la ca­
pital sin gravamea ñiogan» 
e&ppcie, Bín cofredorsé, «a pre­
cio 4,000 pías, iaforma Puerto 
da la Torre, don Ju&n López 
Biatcs.
Se alquila una casa k:
en calle d© Gerezaala n.°20 vj
A 25 eéntiiiios
!Ít alqañan algúns» h«bita- 
i eioacs amuebladiS» en sitio 
lolntrioo.—ífla esta Admiái»- 
tr asida informará a.
Se encuaderna, el tofno 
de «Los tres Mosquete- 
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu- f̂ í̂  
bierta impresa á dos tin- 
tas. 't-
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PüéS bien... sí-^añadi6—he estado celoso, pero no te­
nia razón; me da vergüenza de haber cometido estar injus­
ticia y  haner hecho este inmerecido insulto á la mejor y á 
lamás honrada y valerosa de las jóvenes.
Hi—Yo estaba convencida de que tú la calumniaba| en el 
ardor de tu pasión.
—Cuánto bien me haces al hablar asi—dijo el joven 
conternura.
—Mi querido Luciano—replicó la condesa con unh son­
risa algo melancólica,—ahí debe de pasar algo. Antes que 
mis ínquiñludés y mi afección maternal está la lealtad y 
el respeto á la verdad. Y si he temblado un poco por tí al 
pensar en lu porvenir, viendo ese amor excesivo y esa pa­
sión ardiente que no se verán satisfechos sino casándote 
conLisór... '
—Casamiento que aprobarás—interrumpió el jóyen con 
vehemencia,—y queserás la primera en aconsejarme cuan­
do sepas toda la verdad que no puedo decirte hoy.
—Así lo deseo—contestó menos convencida de lo que 
hubiera querido su hijo;—pero, sea lo que «quiera, y aún 
cuando se operase én mí e'fe cambio con que pareces con­
tar, yo sería justa con esa joven, y si me hubieses habla­
do de tus celos y tus dudas sobra su virtud, yo te habría 
dicho sin vacilar:
«No tienes rizón, Luciano; Lisón es una joven honrada 
y nada puedelijaGerme creer á mí, que no estoy enamora­
da y por consi^Édente veo claro, que se la pueda acusar de 
nada maloÍDi vWffonzoso.
«Esa joven Uqpe una mirada, una sonrisa y una voz que
no en ganan.»
-r-jOb, ma 
te infantil calí 
que no decía 
ra y de gratit 
—-¡Abl—m 
mejor que va 






una hija. Esta madre 
Después dp veinje 
espiración, volvía ̂ !
^^clam ó con entusiasmo, empleando es- 
látwo que tanto agradaba á la condesa y 
s que fin Ins grandes momentos de ternu- 
—¡Cuánto daría porquero oyese Lisón! 
uró la señora de Naucelle.— Quizás sería 
se menos, porque entonces su enfermedad 
cumdo esa pasión que comprendo lo bas- 
tmai
—En cuanto á mi nombre—añadió llena de emoción,— 
no me lo preguntéis, porque he jurado callárselo á todo 
el mundo, incluso á vos, hpta  llegada la hora, que ya es­
tá próxima, en que el que nos ha despojado quede reduci­
do á la impotencia.
—Y ese hombre, ese miserable, es....
—Ignoro su nombre todavía... no han querido decírme­
lo... así como mi protector ha exigido para evitar sospe­
chas y para no dejar tr^lucir nada que pueda ponerle en 
guardia, que yo continúa hasta nueva orden un poco de 
tiempo, según espero, sin cambiar en nada mis costum­
bres y quedar siendo para todos la señorita Lisón, la rami­
lletera.
—Sí, sí—dijo Luciano, -r-comprendo que eso es más pru­
dente. Eíectivamente, el hombre que no retrocedió ante el 
cobarde crimen que me acabáis de contar... el hombre que 
ha hecho una fortuna amasada con las lágrimas de vues­
tra pobre madre, sumiendo inhumanamente en una vida 
de peligros y de miseria á una niña inocente como vos, ese 
hombre, mejor dicho, ese mónstruo no retrocedería ante 
nada para evitar el castigo de su crimen, j  verse obligado 
á hacer una restitución. ^
No insistiremos más en el final de la conversación que 
tuvieron ambos jóvenes.
Luciano juró no decir nada á la condesa de Naucelle, y 
arrojándose á los pies de' la joven, cubrió sos manos de 
respetuosos besos, en que no entraba la pasión, y le suplí-» 
có aún otra vez que le concediese un perdón que ya tenía 
otorgado desde el primer momento.
El joven se fué al fin lleno de alegría, diciendo antes;
— Lisón, seréis mi mujer. GÓnsentís ahora, ¿verdad?
—Eso no depende de mí—contestó ruborizándose y lle­
na de orgullo,—eso depende de mi madre.
—¡O hl No me rechazará.
—No, porque yo se lo suplicaré también, y mi madie es 
capaz de dar toda su sangre por hacerme feliz.
Ilo ta s  útiles
Del áía 25:
Continuación da k  ye&l orden sobsé sus­
pensión del alcalde da Gampasas.
—Edicto» de distintas ale&iákB,
—Rsqoisitoziís y edicto* de diversos 
juzgados.
I —Industíiale» fallidos de Alora y Alo-
zaina.
SSessBdnción obtenida en el día de la 
eh» por los concepto» siguientes: 
l^off.iiüiumaoíono», 33‘¿ pesetas. , 
f  or permaneneiaSj 50,09.
Por exhuat^aeioaes, 00. ^
1'oíal, 882,00 ge Betas. -. ' -
©s% imvrmm  provincial m  cU RS 
garómetrot alíura medí» 763,33. 
fem^aratara míaitaa, 13 3.
Méza máxíMa, 28,4.
Direedión del Tiento, E.S.E.
Istádo deJ cfsSo, cubierto, 
latado del ruar, tranquila.
J
,  MMmmtísiAímm.
—He lpintsdo un retrato del señor R... 
que »e sale del cuadro.
~ ¿Tan mal »e encuentra?
© i w i l
Ifissripsionea hechas ayer:...- 
.fffZÍSAI?.» ;ss® LA
Defancioüés; Manuel Jiménez López 
Juan Blanco Gprpasf. ’
Difatcloces: Tfiaidad Rocha Trillo 
Concepción Morilla García. 
s’cm m o
Nacimientos: Antonio García Segura,. , - 
Rafaela Marlínez Lebrón, Victoria Campos *hriffo
García y Francisco Gweis Zaragoza. iodo
Defanclones: Masía Mesa Toio, Isabel' vnohá"^
Kon..ñ.zJSto¡i».. Santojo Sm Hi - e,ie aüo ¿ á t,e.
O
Entre amigo»: 
—¿Pero cómo ha pillado íu mujer eit
cntife rla y temo demasiado para apro*
y la madre se comunicaban las im- 
s de sus corazones, el corazón de 
cía en la sabía alegría de recobrar 
Gezac.
s, de áolpres y de des­
para ellf̂
f
¡ra la señora 





go, Mcnuel Jioieafz la Cirilo. M&nusl Gonzá­
lez Rosa, T îresa R Ob Moreio y Earíqu© 
Rodríguez Perez.
M 0 t a s «  t i m a s
Bm'cm-ütsmmAsm A'nm 
Vapor «Cabo San Antonio», de Alicante, 
Idem «Cffibo NskiL’^, de Aim^ria.
Idem «Joeé R00&», de Alicante.
Idem «Neapel», de Hamburgo.
íBuapsis nsígf A0HAnoisi 
Vapor «Ñeaíie!», para Bíucalona.
Idem «Cabo Ssn Antoaic», paia Serilla. 
Idem «G&bo Nac», para Cádiz,
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilli. 
Idem «Ofosio», para RoUeídam.
L&úd «Virgen del Carmen», para Motril. 
Goleta «Garmelití», para Huelva.
leses: saerMauáza m  eí.áíá S4;
SO  ̂5 torneras, peso 8,960 kl£@i
OCO grsmo!i<g 896,00
85 lanar y sabrf#, gasso 439r feüos 250 iSív- 
¡saos, peseta* 17,67.
24 sordos,’ pssa 1,858 kilos 50S grarnta 
pesetas 149,T6.
^otal d® pasos 6.057 idios 750 grasasg» 
rsss.»dadot pesetas 563,83
Entré amigos:
—El teléfono es un gran invento, 
síir que puedes hablar con tu mujer á mu- ̂  
choa kilómetros de diatancisl C
—Beo lo habrá» hecho tú. Lo que sea yd̂  hU 
hasta ahora no he podido haces má» qn® 
escuchar Js.
Compañíát e a t r o  CERVANTES, 
cómica Larsa-Balaguer,
Función para hoy:
«La monja deso&lzi» y «El amor qué 
pase».
Entrada de tesíulia, 76 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A la» 8 1[2 en punto.
TEATRO LAR A.—Compañía cómica T 
cinematógrafo.
A la» 7 3¡4.—«Un crimen mlsterioeo».
A la» 9 3i4.—«A laluna da Volencia».
A la» 10 li2.—«El otro yo». ^
Ea cada sección »e exhibirán diez cuá­
dre» cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; fri 
da, Í5. ___________
n-
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